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La investigación titulada: La línea de acción Fortalecimiento de los desempeños 
de directivos y docentes y el logro de competencias de comprensión lectora, según la 
evaluación censal 2014-2015 en la Institución Educativa Teodosio franco García de Ica. 
Tiene como propósito, establecer cuál ha sido el impacto del Plan Estratégico de 
Soporte Pedagógico en el desarrollo de las capacidades de comunicación. De acuerdo a 
los resultados analizados y contrastados se concluye que la línea de acción aplicada en 
la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 2014-2015, 
se relaciona significativamente con el logro de competencias en los directivos y 
docentes. Habiéndose establecido una correlación estadísticamente significativa de 
0,805 (valor r de pearson), por lo que puede concluirse que el 80,5%. 
 




The research entitled: The line of action "strengthening the performance of 
managers and teachers and the achievement of skills in understanding written texts, 
according to the census evaluation 2014-2015 in the Educational Institution Teodosio 
Franco Garcia de Ica. Its purpose is to establish what has been the impact of the 
Strategic Plan of Pedagogical Support in the development of communication skills. 
According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that the line of action 
applied in the educational institution Teodosio Franco García de Ica, during the period 
2014-2015, is related significantly to the achievement of competencies in the managers 
and teachers. A statistically significant correlation of 0.805 (r value of pearson) was 
established, so it can be concluded that 80.5%. 
 




La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” y 
el logro de competencias de comprensión de textos escritos, según la evaluación censal 
2014-2015 en la Institución Educativa Teodosio franco García de Ica, está orientada a 
establecer cuál ha sido el impacto de la línea de acción en las competencias de 
comprensión. 
El presente informe de investigación está estructurado en V Capítulos: De   
acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, formulación del problema, se presenta la propuesta de objetivos, importancia 
del problema y las limitaciones de la investigación. El problema general planteado fue: 
¿Cuál ha sido el impacto de la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de 
directivos y docentes” en el desarrollo de las competencias de comprensión de textos,  
en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa Teodosio 
Franco García de Ica, durante el periodo 2014-2015? 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a 
las variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las 
teorías relativas a la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”. También se han desarrollado los aspectos teóricos relativos al       desarrollo 
de las competencias de compresión literal, inferencial y  crítica de textos, en estudiantes 
de segundo grado de primaria. Como complemento del marco teórico, se inserta la 
definición de términos básicos con el fin de explicar la orientación que adquieren las 
categorías conceptuales utilizadas en la investigación.  
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En el Capítulo III: sistema de hipótesis, sistema de variables, la hipótesis general 
planteada fue: La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”, aplicado en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante 
el periodo 2014-2015, se relaciona significativamente con  el desarrollo de las 
capacidades de comunicación  de los  estudiantes de segundo grado de primaria. 
En el Capítulo IV: Metodología, tipo y método de investigación utilizado y 
descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico enmarcado 
en el diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético deductivo y busca establecer 
el nivel y tipo de correlación que existe entre las variables estudiadas. Tratándose de un 
estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus indicadores respectivos, 
para luego establecer el tipo de correlación estadística que presentan. Por tanto, no 
necesariamente se plantea relaciones de causalidad entre la variable y Desarrollo de las 
competencias de comunicación de comunicación en estudiantes de segundo grado de 
primaria. 
En el Capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados. Se utiliza las 
técnicas de observación, y se apoya en una ficha de Escalas de valoración, a los 
docentes y estudiantes .Los instrumentos analizan las variables  estudiadas y han sido 
validados a través de juicio de experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach. 
Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico 
SPSS v.17, se procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y 
gráficos, concluyéndose con la contratación de las hipótesis, para lo cual se aplica el 
índice de correlación de Pearson. Finalmente se consigna las conclusiones a las que 
arriba la investigación y las fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el 
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marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza este 








Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la última década, el Perú ha mostrado resultados ineficientes en la educación. 
Evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación reflejan que solo el 28% de 
alumnos del segundo grado de primaria obtienen, para el 2010, los niveles adecuados 
para comprensión lectora. Asimismo, evaluaciones internacionales, realizadas tanto para 
primaria como secundaria, muestran al Perú en un penoso penúltimo lugar. 
Por otro lado, en las escuelas, la calidad educativa está asociada a la 
infraestructura, los cuadernos, los libros, las tareas; pero no a los aprendizajes. Se 
desconocen experiencias exitosas en educación pública, las  escuelas no se trazan metas 
de aprendizaje, los directores ejercen un débil liderazgo pedagógico y el currículo es 
denso y complicado. Faltan estrategias de apoyo para niños que se atrasan y no existe la 




El 70% de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados en comunicación,  a 
nivel nacional, solo 2,8 de cada 10 niñas y niños comprende lo que lee. En el ámbito 
urbano 3,5 de cada 10 comprende lo que lee, menos de un niño/a (0,7) lo logra en el 
ámbito rural. La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”,  es una propuesta de alcance nacional que busca mejorar los aprendizajes de 
nuestros estudiantes en el área de comunicación al finalizar el III ciclo de Educación 
Básica Regular. 
Este programa impulsado por el Ministerio de Educación busca atender los 
problemas relativos a la calidad y la equidad en el sistema educativo. Luego el 
programa estratégico de soporte pedagógico, que busca fortalecer las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes a partir de la participación de un docente que atienda las 
dificultades de aprendizaje de los niños, así como una intensa actividad de 
entrenamiento a los docentes y la convocatoria activa hacia los padres de familia. Sin 
embargo, desde una perspectiva evaluativa, es necesario  conocer, ¿Cuál es el impacto 
de la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes”,  en 
la institución educativa Teodosio Franco? 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1    Problema general 
¿Cuál ha sido el impacto de la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños 
de directivos y docentes” en el logro de competencias de comprensión lectora en los 
estudiantes,  según la evaluación censal de la institución educativa Teodosio Franco 




1.2.2 Problemas específicos 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre  los talleres de actualización y el 
logro de competencias de comprensión lectora  en los estudiantes, según la 
evaluación censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015? 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre  las visitas  de acompañamiento y el 
logro de competencias de comprensión lectora  en los estudiantes, según la 
evaluación censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015? 
- ¿En qué medida impactan los grupos de interaprendizaje  en el logro de 
competencias de comprensión lectora  en los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el 
periodo 2014-2015? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Establecer cuál ha sido el impacto de la línea de acción “fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes” en el logro de competencias de comprensión 
lectora, en los estudiantes, según la evaluación censal de la Institución educativa 
Teodosio Franco García Ica, durante el periodo 2014-2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
- Determinar el grado de relación que existe entre  los talleres de actualización y el 
logro de competencias de comprensión lectora  en los estudiantes, según la 
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evaluación censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015. 
- Establecer el grado  de relación  que existe entre las visitas  de acompañamiento y 
el logro de competencias de comprensión lectora  en los estudiantes, según la 
evaluación censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015. 
- Determinar cuál es el impacto que han tenido  los grupos de interaprendizaje  en el 
logro de competencias de comprensión lectora  en los estudiantes, según la 
evaluación censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015. 
1.4 Importancia  y alcance de la investigación 
1.4.1 Importancia 
Entre las razones que podemos señalar se hallan: 
- Nos permitirá verificar el impacto que tiene línea de acción “fortalecimiento de 
los desempeños de directivos y docentes”, en la competencia de comprensión de 
textos de los estudiantes del segundo grado de primaria, en la institución 
educativa 
- Es importante porque permite evaluar el resultado de programas diseñados y 
gestionados por el Ministerio de Educación, en el marco de las políticas de  




- Permitirá identificar limitaciones y fortalezas que se evidencian en la gestión y 
aplicación del Plan estratégico de  la línea de acción “fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes, de tal manera que se puedan   corregir o 
asumir para su generalización.  
1.4.2 Alcance de la investigación 
Epistemológico 
Por la naturaleza de la investigación descriptiva, las conclusiones  a las que llegó 
no pueden  establecer relaciones de causalidad. No se pudo manipular ninguna de las 
variables en estudio, solo se recogerá información de ellas, tal como estén. 
Tempo-espacial 
La investigación se realiza en una institución de gestión  pública que brinda 
servicios a los hijos de los miembros de la policía nacional. El periodo de estudio se 
sitúa en el año 2014-2015, de tal manera que el estudio es de carácter transeccional. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En cuanto a las limitaciones que podría tenerse para la realización de la presente 
investigación se consideran las siguientes: 
Limitaciones metodológicas 
Se trata de una investigación  que se realizará bajo el enfoque cuantitativo 
(positivista lógico), lo cual se orienta preferentemente a validar datos estadísticos 
provenientes de la fase de trabajo de campo y da un espacio muy limitado a la 
presunción teórico-analítico y a la construcción de nueva teoría. 
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Los resultados a obtenerse no aluden a relaciones de causa-efecto. Se limitan a 
inferencias, cuyo sustento fundamental son los grados de correlación entre las variables 
y dimensiones medidas y analizadas. 
Limitaciones epistemológicas 
Por la naturaleza del diseño y el tipo de  análisis que se efectuaran de éstas, la 
investigación ha de recoger el replanteamiento teórico a efectos de contribuir a explicar 
la realidad concreta representada por la institución educativa Teodosio Franco García de 
Ica. No se genera nueva teoría. 
Limitaciones de la unidad de análisis 
La unidad de análisis, es decir, la institución educativa es de gestión estatal, por lo 











2.1   Antecedentes de la investigación 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto en Internet como en las 
bibliotecas, se presentan a continuación algunas investigaciones relacionadas al 
problema de investigación. 
Minaya (2014) en su investigación: El Programa Estratégico de Logros de 
Aprendizaje (PELA) y su relación con las Competencias Didácticas de los docentes de 
las instituciones   de educación inicial del distrito Alto Larán - Chincha, año 2014 (Tesis 
de Maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. Entre 
sus conclusiones establece que existe correlación estadísticamente significativa de 0,805 
entre las variables Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA) y las 
competencias didácticas logradas por los docentes. En relación a las actividades 
formativas  que forman parte de PELA, se ha determinado que éstas  se relacionan de 
manera directa con  el desarrollo de la capacidad del  planeamiento del aprendizaje que 
muestran los docentes de las instituciones de educación inicial del distrito Alto Larán - 
Chincha, determinando una correlación estadísticamente significativa de 0,756. 
Finalmente, se ha podido establecer que el acompañamiento pedagógico, como proceso 
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de soporte al docente en el aula, se relaciona con el desempeño didáctico que ejercen los 
docentes, determinando una correlación estadísticamente significativa de 0,678. Lo cual 
nos da a entender que el PELA ha tenido un aporte significativo en mejorar las 
competencias didácticas de los docentes acompañados. 
Meléndez (2011) en su tesis: La gestión del Acompañamiento Pedagógico  el caso 
del Programa Estratégico  “Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de Educación 
Básica Regular (PELA)” en la Región Callao – UGEL Ventanilla.  Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. En la tesis se sostiene que el Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular (PELA) del 
Ministerio de Educación, que se caracteriza por ser un programa basado en un enfoque 
de Presupuesto por Resultados, es decir, basar su implementación y evaluación en 
función a indicadores; incluye y prioriza el acompañamiento pedagógico. Sobre esta 
base, el objetivo de esta investigación es analizar y contribuir a la mejora de la 
implementación y ejecución del acompañamiento pedagógico en la región Callao, 
especialmente en la UGEL de Ventanilla; para ello, se decidió enfocar la investigación 
en uno de estos procesos: “Condiciones básicas para asegurar su desarrollo”. Así entre 
los hallazgos obtenidos se ha podido identificar que tanto la DRE como la UGEL 
otorgan a los acompañantes pedagógicos espacios adecuados de asesorías y 
capacitaciones como medio de formación y apoyo a sus labores. Asimismo, las 
coordinaciones entre la UGEL con actores como las ONG´s y el Municipio contribuyen 
a un fortalecimiento de la ejecución de dicha finalidad, por lo que seguir construyendo 
estas alianzas resulta fundamental. Haciendo referencia a otros factores se ha podido 
encontrado que, en cuanto a la coordinación del área de Gestión Pedagógica con el área 
de Gestión Administrativa de la UGEL de Ventanilla existen problemas para la entrega 
de materiales y el presupuesto correspondiente para la realización de labores para el 
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acompañamiento. Asimismo, los acompañantes de Ventanilla no cuentan con un 
espacio adecuado con los implementos e insumos necesarios para que ejerzan una labor 
eficiente. No obstante, los acompañantes sienten una sobrecarga administrativa, sobre 
todo para solicitar materiales y pedir prestado ambientes de las instituciones educativas 
donde puedan ejecutar sus microtalleres. Además en cuanto a las coordinaciones, el 
ETR y el ETL presentan ciertos problemas de comunicación por lo que la labor de 
coordinación entre ellos se dificulta; así también los acompañantes opinan que   las 
coordinaciones con el ETL, específicamente con administración, no es la más adecuada. 
Entre las recomendaciones propuestas se plantea en primer lugar, realizar una 
reunión o un taller de diagnóstico y fortalecimiento de la gestión del acompañamiento. 
En este taller se identificarían en primer lugar las fortalezas y debilidades de cada 
instancia y de las coordinaciones entre ellas, para luego plantear las posibles soluciones 
a dichas dificultades.  
Asimismo, ETL debería realizar una reunión con los acompañantes donde se les 
explique cuáles son los alcances del programa en cuanto a recursos. Así también se 
recomienda al ETL solucionar lo antes posible el tema de un centro de recursos para que 
los acompañantes puedan llevar a cabo sus reuniones, cuenten con los materiales 
pedagógicos necesarios y puedan ejercer las labores que demande el acompañamiento 
pedagógico. 
Aguilar (2012) en su tesis: Programa de metacognición para mejorar la 
comprensión y producción de textos expositivos en los estudiantes de la Universidad 
Autónoma del Perú en el 2010 (tesis para optar el grado académico en psicología 
educacional y tutorial) Universidad de Educación Enrique y Valle, Lima. Establece 
como conclusiones “ La aplicación de un programa de metacognición  mejora 
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significativamente la comprensión y producción de textos expositivos en los estudiantes 
de Administración II de la Universidad Autónoma del Perú”. 
Cabanillas (2004) en su tesis Doctoral: Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de comprensión lectora de los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSCH, aplico el método o diseño experimental y la aplicación de 
pruebas para evaluar la comprensión lectora, en la que se llegó el resultado central:” 
Después de aplicar la estrategia de enseñanza directa se constató que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento de la estrategia enseñanza directa, con respecto al 
grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento. 
2.2     Bases teóricas 
2.2.1 La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes” 
El modelo de atención para las escuelas urbanas de primaria que atiende de 
manera integral a toda la comunidad educativa: Docentes, equipos directivos y 
estudiantes con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas del país. En 
este escenario  se aplican estrategias  de Capacitación constante a docentes a través de 
talleres de actualización, grupos de interaprendizaje  y visitas de acompañamiento en las 
que se comparten estrategias para atender de manera integral a sus estudiantes. La línea 
de acción, genera espacios formativos y de motivación, a través de los cuales se busca 
fortalecer el desempeño profesional del docente y de los directivos considerando 
enfoques pedagógicos, las estrategias de aprendizaje, los materiales y recursos 




Soporte Pedagógico une a todos los actores de la comunidad educativa y ha 
definido cuatro líneas de acción con diferentes actividades de acuerdo a sus 
necesidades. Es una estrategia pedagógica que mejorará la calidad del servicio brindado 
por escuelas polidocentes urbanas públicas de primaria y, de esta manera, generan 
logros de aprendizajes en los estudiantes. 
Viene implementándose en 15 regiones abarcando el 60% de instituciones 
educativas polidocentes urbanas a nivel nacional y cubriendo el 100% de instituciones 
educativas en Lima Metropolitana. Durante el 2015, se capacitó a 52,360 docentes 
beneficiando a 1,139,172 estudiantes. En el 2016 Soporte Pedagógico llegó al 100% de 
escuelas urbanas de primaria en las 24 regiones del país beneficiando a más de 80 mil 
docentes y aproximadamente dos millones de estudiantes. 
Objetivos del soporte pedagógico 
- Promover el adecuado desempeño pedagógico del docente que incida 
favorablemente en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
-  Fortalecer las prácticas pedagógicas en los directivos promoviendo un clima 
favorable para el aprendizaje a nivel institucional. 
-  Involucrar a los padres y madres de familia en el acompañamiento y apoyo al 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
-  Promover la participación de autoridades y actores locales en la atención 




Estrategias de la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes” 
Talleres de Actualización 
Consiste en sesiones de apoyo al trabajo pedagógico realizadas de forma 
sistemática. Este espacio de asesoría se desarrolla paralelamente en dos niveles: con los 
docentes de aula y con los equipos directivos de las escuelas. En el caso del apoyo a 
docentes de aula, se realizaron sesiones semanales con las docentes. Dicho trabajo se 
centró en apoyar y mejorar aspectos que tienen relación con el proceso pedagógico, 
tales como la preparación de la enseñanza, la acción docente en el aula y la evaluación 
de los aprendizajes. 
Grupos de Interaprendizaje 
Este acompañamiento se realizó a través de actividades de observación 
participante, devolución de la observación, modelamiento de clases, planificación, 
evaluación y elaboración de materiales de manera conjunta.  En términos similares 
podríamos decir que se trata de la estrategia Coaching. Robertson (2005), define 
coaching como “una especial, algunas veces recíproca, relación entre (al menos) dos 
personas que trabajan juntas en el logro de determinados objetivos profesionales” (p. 
24). 
Las primeras acciones en este proceso tienen relación con la normalización de 
prácticas; esto quiere decir incorporar algunas prácticas mínimas que no estaban 




Visitas de Acompañamiento 
En el caso de quienes asesoraban directamente a docentes, ellos tenían experiencia 
en aula y hasta hace muy poco (1 ó 2 años) ejercían en alguna escuela. En este sentido 
hay un cambio claro con otras estrategias de acompañamiento que se han desarrollado 
en el país, en las cuales el trabajo realizado es de pares, esto quiere decir profesionales 
que están en el mismo rol en otra comuna u otra escuela. 
Siempre la apuesta apuntaba a construir un modelo de asesoría basado en el 
acompañamiento de especialistas, que aunque tengan un título y experiencia docente, no 
necesariamente son pares a la hora de realizar el trabajo de coaching. 
El acompañamiento, constituye la principal forma de intervención en la práctica 
del promotor. La visita crea la posibilidad de impactar directamente en los aprendizajes 
de los niños y niñas. Se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua y 
sistemática. 
Cada visita toma en cuenta los resultados de la anterior para planificar la siguiente 
y se desarrolla en el marco del plan anual de acompañamiento docente 
coordinador/acompañante realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes de visita 
que responden a las necesidades individuales de cada promotor, observar, registrar 
información en el cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se usa para 
caracterizar la participación del promotor en el aula, identificar los supuestos que 
operan detrás de ella y orientar la reflexión basada en un diálogo asertivo y empático. 
Cada promotor acompañado debe recibir seis visitas en aula al año, en la que el 
docente coordinador/acompañante observará, de manera participante, una jornada de 
cuatro horas. Adicionalmente, el docente coordinador/acompañante asignará el tiempo 
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que demande el proceso de reflexión compartida entre docente 
coordinador/acompañante y promotor (asesoría personalizada). 
La duración de la visita a cada promotor dura un día (4 horas de observación), por 
lo que la visita puede variar de acuerdo con las necesidades del promotor acompañado. 
El tiempo que demande el desplazamiento, por las características y ubicación geográfica 
(accesibilidad, dispersión, etc.), no es considerado como tiempo asignado a la visita en 
aula. 
Como se aprecia en la tabla, esta visita está organizada de acuerdo con un ciclo 
que implica tres tipos de visita en aula: diagnóstica, con asesoría personalizada y de 
salida. 
2.2.2   Competencia de comprensión lectora 
2.2.2.1 Competencias 
Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. La 
competencia en líneas generales implica tanto un saber, como un saber hacer, que se 
expresa en los diferentes ámbitos del ser humano, en el orden profesional, a través de 
sus capacidades inclusive tales como: 
-  La multivalencia, ampliación de capacidades de intervención sobre varias tareas y 
operaciones en el seno de una misma profesión básica. 
-  La polivalencia, en la ampliación profesional hacia una segunda profesión y oficio 
a partir de una profesión básica. 
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- La experticia, calidad del experto, con un alto nivel de competencia profesional en 
la propia tarea. 
El American Heritage Dictionary (1985) define el vocablo competent como 
sinónimo de competency, significando: 
-  El estado o calidad de ser competente. 
- Suficientes medios para una existencia confortable. 
- La calidad o la condición de ser cualificado legalmente, elegible, o administrable. 
Chomsky (1965) considera que una competencia consta de un conjunto de reglas 
más o menos refinadas que permiten la generación de innumerables desempeños. Sin 
embargo, otros especialistas mencionan que “la competencia se refiere a algunos 
aspectos de conocimientos y habilidades; aquellas que son necesarias para llegar a 
ciertos resultados y exigencias en una circunstancia determinada es la capacidad real 
para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado según la Organización 
Internacional del Trabajo”(Chomsky, 2000). 
Según Kobinger (1996), “una competencia es un conjunto de comportamientos 
socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 
permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea”. 
Las competencias individuales hacen referencia a las características fundamentales de la 
personalidad, que son inherentes a las acciones de las personas en todo tipo de tareas y 




Como ejemplo, la competencia puede definirse como la capacidad probada de 
realizar una tarea particular y de realizar en condiciones específicas y detalladas. Esta 
aproximación insiste en la actuación de realizar para la ejecución de una tarea 
(Colardyn,1996). 
Las competencias son conductas que distinguen ejecutores efectivos de ejecutores 
inefectivos. Ciertos motivos, rasgos, habilidades y capacidades son atribuidas a 
personas que manifiestan una constancia en determinadas vías (Dalton, 1997). 
Navío (2001) define a las competencias como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en el trabajo se traduce en un 
desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio. 
Los comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el 
correcto desempeño del trabajo y que la organización pretende desarrollar y/o reconocer 
en nuestros empleados, de cara a la consecución de los objetivos empresariales 
(Alamillo,2002). 
La habilidad de aplicar el conocimiento, comprensión, práctica y destreza mental 
para lograr una actuación efectiva por los estándares requeridos en el puesto de trabajo. 
Esto incluye la resolución de problemas y que el individuo sea lo suficientemente como 
flexible para adaptarse a los cambios requeridos (NCVQ, 1997; citado por Horton, 2000 
b). 
Las habilidades, conocimientos y comprensión, cualidades y atributos; conjunto 
de valores, creencias y atributos los cuales conducen a una actuación directiva eficaz en 




La competencia materializa las capacidades que posee la persona. Si es 
competente frente a un trabajo “concreto“, la persona responde a las exigencias del 
mismo de forma efectiva y eficiente (Solé y Mirabet, 1999; citados por Béret,1998). 
En Europa, muchos sistemas educativos incluyen el concepto de competencia 
clave, que es un conjunto de recursos para que el ciudadano se pueda integrar en la 
sociedad (Euridyce,2002). 
Según Le Boterf (2000), una persona competente es una persona que sabe actuar 
de manera pertinente en un contexto particular, combinando y movilizando un 
equipamiento doble de recursos personales (conocimiento, saber hacer, cualidades, 
cultura, recursos emocionales) y recursos de redes (bancos de datos, redes 
documentales, redes de experiencia especializada). En la literatura especializada sobre 
competencias se reiteran los siguientes aspectos: las competencias son sistemas de 
conocimientos, sistemas de habilidades y hábitos, actitudes, expectativas, su relación 
con la actividad, solución de problemas y toma de decisiones. También han llegado a 
ser sinónimo de capacidad, suficiencia, idoneidad, maestría, habilidad y excelencia. Por 
lo tanto las competencias constituyen la posibilidad real que tiene el ser humano de 
integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores 
para la solución exitosa de aquellas actividades vinculadas a la satisfacción de sus 
necesidades cognitivas y profesionales, demostradas en su desempeño al tomar 
decisiones y solucionar las situaciones que se presenten en su esfera de desarrollo 
profesional. 
También es importante señalar que una competencia es una amalgama de 
conocimientos, destrezas y actitudes. Más allá de los debates sobre la naturaleza de los 
componentes de la competencia y su importancia relativa o sus interacciones, los 
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autores están de acuerdo en considerar que una competencia es una capacidad para 
actuar que moviliza varios recursos (Jonnaert, 2000); entre ellos, encontramos 
componentes socio- emocionales como son los valores personales, la motivación y la 
cooperación, que pueden influir en una capacidad para actuar. En algunas 
circunstancias, será necesario evaluar aisladamente estos componentes para comprender 
la evaluación de competencia. Eso significa también que a veces es importante, en 
particular para el diagnóstico, evaluar los conocimientos de manera más exhaustiva. 
Podemos observar que, a la largo de la historia, algunas definiciones del concepto 
competencias se apoyan en el objetivo profesional y otras indican la destreza para 
realizar determinada actividad. Sin embargo, el término de competencias con el cual 
nosotros consideramos estar de acuerdo es el siguiente: las competencias son sistemas 
de conocimiento; son los “sistemas de habilidades y hábitos, actitudes, expectativas; su 
relación con la actividad, solución de problemas y toma de decisiones”. Por lo cual, 
pudiéramos definir la competencia como la posibilidad que constituye en el ser humano 
el integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y 
valores para el desarrollo profesional. 
2.2.2.2 Comprensión lectora 
Comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia 
al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión 
global en un escrito. La compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a 
través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, el lector 
relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su 




La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 
1984). 
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las 
palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  La interacción entre el lector y el texto es el 
fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 
información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente; este 
proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 
comprensión. 
“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 
cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 
transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 
información. La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es 
el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 
brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 
gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de 
saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el texto y los conocimientos 
del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de 
esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 
producidas durante la lectura. 
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Hall (1989), sintetiza lo fundamental de éste área: 
- La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, 
cognitivos y lingüísticos. 
-    La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta desde 
las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, sino 
que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios niveles 
distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, semántica, 
sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 
- El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, 
aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 
Niveles de Comprensión lectora  
Literal 
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del 
ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar 
la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, 
identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar 
el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus 
propias palabras. Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 
- Distinguir entre información importante o medular e información secundaria.  
- Saber encontrar la idea principal. 
- Identificar relaciones de causa – efecto.  
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- Seguir instrucciones. 
- Reconocer las secuencias de una acción.  
- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha 
leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 
lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
Nivel de comprensión inferencial 
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando 
mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 
“comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se 
manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 
conclusiones. 
En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 
- Predecir resultados. 
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- Inferir el significado de palabras desconocidas.  
- Inferir efectos previsibles a determinadas causa.  
- Entrever la causa de determinados efectos. 
- Inferir secuenciar lógicas. 
- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.  
- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
- Prever un final diferente. 
Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 
vivencial. 
Las inferencias 
Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el proceso 
de comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión 
(Anderson y Pearson, 1984). Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y 
se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel 
universitario, si fuese necesario. 
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es la habilidad de comprender algún 
aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 




Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce el significado de una 
palabra, porque el autor no lo presenta explícitamente, porque el escrito tiene errores 
tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. 
Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión 
lograda y su conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a 
la parte que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá 
cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el contexto. 
La formulación de hipótesis y las predicciones 
La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego 
se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Hacer predicciones es una 
de las estrategias más importantes y complejas. Es mediante su comprobación que 
construimos la comprensión. Solé (1994) postula que las predicciones consisten en 
establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, 
apoyándose en la interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos 
previos y la experiencia del lector. 
Smith (1990) nos dice al respecto: La predicción consiste en formular preguntas; 
la comprensión en responder a esas preguntas". Al leer, al atender a un hablante, al vivir 
cada día, estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida en que 
respondemos a esas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con ninguna 
incertidumbre, estamos comprendiendo. 
Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales (del texto) y los 
contextuales (del lector) activan nuestros esquemas de conocimiento y sin 
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proponérnoslo anticipamos aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y hacemos 
predicciones sobre el texto (¿Cómo será?; ¿Cómo continuará?; ¿Cuál será el final?) 
Las respuestas a estas preguntas las encontramos a medida que vamos leyendo.  
Lo que hemos anticipado, o dicho que va a suceder debe ser confirmado en el texto y 
para esto es necesario buscar la evidencia en el texto. No podemos inventar. Para lograr 
confirmar nuestras hipótesis buscaremos pistas de todo tipo: gramaticales, lógicas y 
culturales con tal de comprobarla la certeza de nuestra previsión. Cuando hacemos 
predicciones corremos riesgos, ya que hacer una predicción no implica exactitud en lo 
que formulamos. Cuando 
le pedimos a nuestros estudiantes que formulen hipótesis y hagan predicciones, es 
necesario que tengamos bien presente que el estudiante tiene que sentirse seguro de que 
en el salón de clases puede correr riesgos sin el peligro de ser censurado por aventurarse 
a hacer una predicción. 
Al leer, al vivir cada día estamos constantemente formulándonos preguntas y en la 
medida en que esas interrogantes son respondidas y en la medida en que no nos 
quedamos con ninguna duda, estamos comprendiendo.  Muchas veces los problemas de 
comprensión de un texto que tienen nuestros estudiantes radican precisamente en una 
predicción no confirmada que éstos no recuerdan haber hecho, pero que condiciona la 
imagen mental de lo que están leyendo. Las diferencias en interpretación de una misma 
historia es evidencia de cómo proyectan sus propios conocimientos y sistemas de 




En ocasiones, cuando los estudiantes se dan cuenta del error no son conscientes de 
dónde se ha producido la ruptura y no pueden rectificar. Por eso si la información es 
presentada en el texto es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector las integrará a 
sus conocimientos para continuar construyendo significado global del texto utilizando 
las diversas estrategias. Es importante  no pasar por alto que hacer predicciones motiva 
a los estudiantes a leer y a releer, y un diálogo interno entre el lector y el escritor. 
Nivel critico 
Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 
En este nivel se enseña a los alumnos a: 
- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal.  
- Distinguir un hecho, una opinión. 
- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  
- Comenzar a analizar la intención del autor. 
2.3    Definición de términos básicos 
Soporte pedagógico: El modelo de atención para las escuelas urbanas de primaria 
que atiende de manera integral a toda la comunidad educativa: Docentes, equipos 
directivos, padres y madres de familia, estudiantes y autoridades, con el objetivo de 
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas del país. 
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Talleres de actualización: Estrategia de reforzamiento de las habilidades  
didácticas de los  docentes  y directivos que recoge las necesidades  de aprendizaje 
didáctico y de gestión de los procesos pedagógicos. 
Grupos de interaprendizaje: Intercambio  organizado y sistémico de saberes 
entre los docentes del nivel, bajo la conducción del acompañante. 
Capacitación  a docentes: A través de programas de actualización, talleres y 
grupos de interaprendizaje, en los que se comparten estrategias para atender de manera 
integral a sus estudiantes. 
Acompañamiento Pedagógico: Docente que, utilizando una serie de estrategias 
de acompañamiento y monitoreo,   ayuda a identificar y superar las  deficiencias y/o 
carencia de presentan los docentes de primaria en la institución educativa. 
Caja de Herramientas: Conjunto de procesos e instrumentos que  constituyen  
los elementos  principales para el desempeño eficaz del docente en relación al 
aprendizaje de los estudiantes. 
Rutas del Aprendizaje: Son  herramientas valiosas para el trabajo  pedagógico 
en matemática,  comunicación y ciudadanía; plantean cuáles son las capacidades y 
competencias que se tienen que asegurar en los estudiantes y los indicadores de logros 









Hipótesis y variables 
3.1     Hipótesis 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis: 
 3.1.1 Hipótesis general 
La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes”, 
aplicada en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015, se relaciona significativamente con el logro las competencias de 
comprensión lectora en los estudiantes, según la evaluación censal. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
- El uso de talleres se relaciona significativamente con la comprensión lectora, 
lograda por los estudiantes, según la evaluación censal de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 2014-2015. 
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- Existe relación significativa entre  las visitas  de acompañamiento y la 
comprensión lectora, lograda por los estudiantes,  según la evaluación censal de la 
institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 2014-
2015.  
- Existe relación significativa entre los grupos de interaprendizaje y la comprensión 
lectora  lograda por los estudiantes, según la evaluación censal de la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 2014-2015. 
3.2  Variables 
Variable Correlacional “X”: Línea de acción “Fortalecimiento de los desempeños 
de directivos y docentes”. 
Indicadores: 
- Talleres de actualización 
- Grupos de interaprendizajes. 
- Visitas de acompañamiento 
Variable Correlacional “Y”: Logros de  la competencia de comprensión lectora, 
según la  Evaluación ECE. 
Indicadores: 
-     Comprensión Literal 
-     Comprensión Inferencial 
-     Comprensión Criterial  
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4.1    Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Su  racionalidad está fundamentada 
en el Racionalismo, como postura epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión 
en la neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en 
la medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 
correlación. 
4.2.    Tipo de investigación: Descriptiva 
Según Tamayo y Tamayo M. (2003) en su libro “Proceso de Investigación 
Científica”, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 
cosas, se conduce o funciona en presente”. 
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 
realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 
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radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
estructura o comportamiento.  
De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada”. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona las variables y se mide cada una de ellas independientemente. 
En el estudio estas variables son: Línea de acción “fortalecimiento de los desempeños 
de directivos y docentes” (variable 1) y el desarrollo de las competencias de 
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria (variable 2). 
En opinión de Arias (2006), el  estudio descriptivo nos ha de permitir medir de 
forma independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues 
éstas aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 
investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, 
sujeto o fenómeno a estudiar. Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 
4.3.     Diseño de investigación: Correlacional 
La investigación pertenece a los estudios descriptivo – correlacional. Este tipo de 
estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 
variables en un contexto particular: En el estudio estas variables son: Línea de acción 
“fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” (variable correlacional 
“X”) y “Comprensión lectora.” (Variable correlacional “Y”) en la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, periodo 2014-2015. El siguiente esquema corresponde a 
este tipo de diseño: 
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Donde:  
M: Muestra 
r : Correlación 
OX: Línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” 
OY: Competencia de Comprensión lectora 
Para determinar el grado de correlación entre las variables y dimensiones se 
utilizará, como método el coeficiente de correlación de Pearson. 
4.4. Población y muestra 
Tabla 1. 
Población y muestra 
Población La población está constituida por 78 estudiantes  y 6   docentes 
del segundo grado de primaria de la  institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica. 
Muestra 78  estudiantes de segundo grado de primaria 
6  docentes de aula  de segundo grado de primaria 
- Tipo censo 




4.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (2003), como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se 
hizo la investigación. Asimismo, Bizquera, R. (1990), define las técnicas como aquellos 
medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de 
las mismas”. En ese sentido se ha utilizado  la Encuesta para medir la primera variable, 
en tanto que la segunda variable ha sido medida mediante prueba de rendimiento y sus 
resultados registrados en una ficha de valoración, que corresponde a la técnica de 
observación. 
4.5.1  Observación 
“Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en 
la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” 
(Fernández- Ballesteros, 1992). 
Como procedimiento científico, la observación, requerirá como cualquier otro 
procedimiento científico, delimitar el problema o situación a observar, recoger datos, 
analiza esos datos e interpretar los resultados. La observación por tanto, se caracteriza 
como una percepción intencionada e ilustrada. Intencionada porque se hace con un 
objeto determinado, ilustrada por que va guiada de algún modo por un cuerpo de 






4.5.2  Instrumentos 
Rúbrica 
La rúbrica   es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados 
con objetivos de aprendizaje. Evaluar un nivel de desempeño o una tarea se trata de una 
herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas. 
Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 
específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 
La Rúbrica  fue utilizada en el proceso para   evaluar los resultados y el 
cumplimiento de las metas de la línea de acción. Para recoger la información de la 
variable correlacional  referida al logro de competencia de Comprensión lectora, la 
investigación se ha valido de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes  
para la institución educativa de la muestra. 
Cuestionario: 
Fue utilizada para medir la percepción de los docentes respecto al grado de 
eficacia que ha tenido sobre ellos la línea de acción de “fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes”.  Constituye el instrumento  aplicado por la 
investigadora.  
4.6     Tratamiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió  a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
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- Ordenar la información. 
- Codificar los datos. 
- Calcular las medidas estadísticas. 
- Tabular los resultados. 
- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). 
- Analizar e interpretar los datos 
La prueba correlacional de Pearson para el tratamiento  de información concreta 
de la Tesis. 
En la estadística inferencial se utilizó la prueba de r de Pearson para medir grados 
de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables 
cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de 
covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. 
Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. No 
obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor 
numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, 
tan fuerte es una relación de +1 como de -1.  
En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta 
negativa. Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva 
cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto 
sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. Se dice que 
la relación es perfecta negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una 
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variable disminuye la otra. En los fenómenos humanos, fuertemente cargados de 
componentes aleatorios, no suelen ser posible establecer relaciones funcionales exactas. 
El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente expresión. 
 
Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los 
productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta fórmula reúne 
algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones 
estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, 
como ya se ha indicado, en términos absolutos, entre 0 y 1. 
4.7     Procedimiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
- El tratamiento estadístico se inició  con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó  hacia la organización de los datos recolectados para 
su tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta 
informática de apoyo el programa: SPSS v.24. 
- Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a 




- Tabular los resultados. Expresando con ello de manera  gráfica en tablas y figuras 
los resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. Estos  datos 
expresados de manera gráfica han sido  interpretados, tomando como sustento el 
marco teórico  de la investigación y la percepción de la investigadora. 
- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  
grados de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a 
utilizar el software SPSS v. 24  y se procesaron los datos a efectos de determinar 
el coeficiente de correlación y con ello  establecer los índices de variabilidad de 










5.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez  
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina 
en qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es por esto que 
se hace necesario validar dichos instrumentos en términos de su contenido, y es allí 
donde la evaluación realizada por expertos cobra especial relevancia, pues son ellos 
quienes deben eliminar los ítems irrelevantes y modificar los ítems que lo requieran. El 
juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en 
el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden 
dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 
Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que 
tienen experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia 
o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia entre otras), 
asimismo se verificó su imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí 
mismo y adaptabilidad.  En el caso de encuestas y pruebas, de esta investigación un 
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grupo de expertos recibe todas las preguntas y las califica. Brindan su opinión sobre si 
la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en estudio. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de un instrumento  consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. De acuerdo a Hernández 
(2003) la confiabilidad se define  como el grado en que un test es consistente al medir la 
variable que mide. 
Para apreciar la percepción de los propios  docentes, respecto a la eficacia del 
procedimiento aplicado   mediante de la línea de acción “Fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes”, para  el fortalecimiento de los desempeños de 
directivos y docentes, se diseñó y aplicó un cuestionario de 15 ítems, cuya información 
sirvió de base para estructurar las  tablas de resultados en el presente informe. 
Asimismo, para medir  los resultados de la línea de acción “Fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes”, el   instrumento ha sido  la Rúbrica, 
proporcionada por le MINEDU. 
Para medir las competencias de comprensión lectora,  el instrumento ha sido las 
pruebas de desempeño, en el marco de la Evaluación Censal de Estudiantes para 
estudiantes de primaria. 
Prueba de  confiabilidad del Cuestionario  “Percepción docente sobre impacto de 
líneas de acción fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” 
Para la prueba de confiabilidad  del  Cuestionario “Percepción docente sobre 
impacto de líneas de acción fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento aplicado a un docente,  que forma 
parte de la muestra, se procedió de la siguiente manera: 
- Se determinó una muestra piloto de 1 docentes. 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS 
V23.0 para determinación de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 2. 
Cuestionario “Percepción docente sobre impacto de líneas de acción fortalecimiento de 
los desempeños de directivos y docentes” 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0,879 15 
*Aplicado a una muestra de 10  personas. 
Aplicando el cuestionario de 15  ítems  a un docente  del segundo grado de 
primaria de la institución educativa Rodrigo Franco García,   se obtiene un valor de alfa 
de 0,879, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna. 
5.2.     Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo de primera variable: Análisis descriptivo de la eficacia de la 
línea de acción  fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes. 
De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura  se puede establecer que el 
16,6 % de la muestra  califican como “deficiente” la eficacia  de la línea de acción 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes, en tanto que el 16,6 % del 
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total de la muestra lo califican como “regular”. Asimismo, el 50% de los docentes de la 
muestra  califican como “bueno”, y el 16,6 % califica  como “excelente” la eficacia de 
la línea de acción  fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes, 
desarrollado por los  directivos y docentes de la institución educativa Teodosio Franco 
García de Ica, periodo 2014-2015, como “excelente”. De acuerdo  a lo anterior y 
teniendo en cuenta, la percepción que tienen y expresan los docentes del grado y los 
directivos  encuestados, se puede inferir que  la línea de acción tiene un efecto 
predominantemente bueno, lo cual se expresan en la tabla y figura siguiente: 
Tabla 3. 
Percepción  sobre la eficacia de la línea de acción  fortalecimiento de los desempeños de 









Deficiente 1 16,6 % 16,6 % 
Regular 1 16,6% 33,2% 
Bueno 3 50,0% 83,2% 
Excelente 1 16,6% 100% 





Análisis descriptivo de la percepción  sobre la eficacia de  talleres en el 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes de la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica, periodo 2014-2015. 
Los talleres de actualización docente son espacios de formación para docentes y 
promotores educativos comunitarios de un distrito, UGEL o región, para contribuir al 
manejo técnico metodológico de las áreas de comunicación y matemática, y otras 
temáticas, los mismos que consideran  una metodología participativa basada en una 
permanente recreación del conocimiento, generadas a través de trabajo en equipo, con 
una perspectiva transformadora del proceso de formación continua; promueven  que la 
teoría busque dar explicaciones de lo que acontece en la práctica. La tendencia es buscar 
ejemplos de la realidad que den razón a una teoría elegida de antemano. Es importante 
explicar y conocer primero la realidad para luego buscar marcos teóricos que la 
sustentan. En esa perspectiva, el 16,66% del total de encuestados califican como 
“deficiente” el impacto de los talleres en el fortalecimiento, en tanto el 33,32% califica 
como “regular” sus resultados.  Asimismo, el 33,32% califica como “bueno” el impacto 
de  los talleres en el fortalecimiento  en la institución educativa Teodosio Franco García 
de Ica.  Finalmente, el 16,66% califica como “excelente” los resultados  de los talleres  
de fortalecimiento en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, en el 








Percepción  sobre la eficacia de talleres en el fortalecimiento de los desempeños de 
directivos y docentes. 
Escala Frecuencia 
Porcentaje            
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 1 16,66% 16,66% 
Regular 2 33,32% 49,98% 
Bueno 2 33,32% 83,30% 
Excelente 1 16,66% 100% 
Total 6 100%  
Fuente: Cuestionario 
 
Figura 2. Percepción  sobre la eficacia de  los talleres en el fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes. 
Análisis descriptivo de la percepción  sobre la eficacia de visitas de 
acompañamiento en el fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes 
de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, periodo 2014-2015. 
Las visitas de  acompañamiento o monitoreo pedagógico supone un seguimiento 
secuencial y organizado a cada docente a partir de caracterizar sus fortalezas y 
debilidades de su práctica pedagógica. Desde esa perspectiva dicho monitoreo es 
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flexible y gradual, dado que propone distintas alternativas para apoyar a los docentes. 
Asimismo, es una actividad formativa, motivadora y participativa que promueve el 
crecimiento profesional del docente generando espacios de reflexión y de mejora 
continua.   Definido así, el acompañamiento pedagógico resultó una estrategia de 
formación continua del docente en servicio, centrada en la escuela y que logró mejorar 
la práctica pedagógica con participación de actores claves dentro del marco de los 
desafíos  y exigencias didácticas. 
No obstante, de acuerdo a lo anterior, los encuestados perciben,  en el  16,66% de 
los casos que, las visitas de acompañamiento han tenido un resultado “deficiente”, 
mientras que el 16,66% califica dichos resultados  como “regular”. Asimismo, el 
50,00% los califica como “bueno” y finalmente, el 16,66% califica como “excelente”, 
los resultados de la estrategia de visitas de acompañamiento en el fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes de la institución educativa Teodosio Franco García 
de Ica, en el periodo 2014-2015. Los resultados se expresan a continuación: 
Tabla 5. 
Percepción  sobre la eficacia de visitas de acompañamiento en el fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes. 
Escala Frecuencia 
Porcentaje            
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 1 16,66% 16,66% 
Regular 2 16,66% 33,32% 
Bueno 3 50,00% 83,32% 
Excelente 1 16,66% 100% 
Total 6 100%  




Figura 3. Percepción  sobre la eficacia de visitas de acompañamiento en el 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes. 
Análisis descriptivo de la percepción  sobre la eficacia de grupos de 
interaprendizaje en el fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes 
de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, periodo 2014-2015. 
Los grupos de interaprendizaje fueron  espacios de intercambio de experiencias y 
aprendizaje para docentes y directivos acompañados, convocados por el acompañante, 
en los que se abordaron grupalmente aspectos y necesidades comunes y específicas del 
trabajo pedagógico del aula. También permitió profundizar estrategias pedagógicas 
trabajadas en los talleres de actualización docente. Es necesario tener en consideración 
que dichas acciones se planificaron de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los 
docentes y directivos; permitieron la reflexión sobre la práctica pedagógica y promovió 
que se asuman compromisos; permitió  plantear soluciones a problemas cotidianos que 
se presentaron en el aula. Los grupos de interaprendizaje se ejecutaron una vez al mes. 
Además, se caracterizaron por ser un espacio de comunicación horizontal y de 
expresión abierta para abordar temas vinculados a las fortalezas y debilidades 
identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en aula. Reforzó o 
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profundizo  temas abordados en los talleres de actualización, de acuerdo con las 
necesidades y demandas de los docentes acompañados. 
En este espacio fue posible enriquecer los aprendizajes de los docentes con la 
experiencia de los otros, ya que al convocar un número pequeño de participantes, se 
generó la posibilidad que se relacionen de manera muy activa, y que busquen solucionar 
problemas individuales o afines al grupo; es decir, fue posible que asuman compromisos 
para abordar dichos problemas como colectivo. En esta perspectiva los resultados 
señalan que en el 33,3% de los casos, los impactos de los grupos de interaprendizaje fue 
“deficiente”, mientras que el 33,3% califica dicho impacto como “regular”.  Asimismo, 
el 16,6% califica como “bueno” los resultados de los grupos de interaprendizaje, 
finalmente, el 16,6% califica como “excelente” los resultados de dicha estrategia. Se 
tiene que un tercio de los  docentes y directivos consideran  que el impacto de las 
reuniones de interaprendizaje  se ubica en el rango bueno-excelente y en el otro extremo 
una cifra similar lo ubica como deficiente.   En la tabla y figura siguiente se puede 
apreciar dichos resultados: 
Tabla 6. 
Percepción  sobre la eficacia de grupos de interaprendizaje en el fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes. 
Escala Frecuencia 
Porcentaje            
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 2 33,33% 33,33% 
Regular 2 33,33% 66,66% 
Bueno 1 16,66% 83,32% 
Excelente 1 16,66% 100% 





Figura 4. Percepción  sobre la eficacia de grupos de interaprendizaje en el 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes. 
Análisis de resultados de la segunda variable: descripción comparativa de 
resultados del nivel de logro de la competencia de comprensión lectora (años 2014-
2015) 
Examinando los componentes de esta definición se observa que el término 
competencia lectora frente a la simple denominación de “lectura” hace referencia a un 
conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y estrategias muy diversas 
(cognitivas, lingüísticas, pragmáticas…) que adquiere sentido solamente en el uso, en la 
aplicación en distintas situaciones y con distintos fines. Al hablar de textos escritos 
actualmente se incluye una gran diversidad: impresos y digitales, continuos y 
discontinuos, multimodales. Asimismo, la lectura habitual de textos escritos en diversas 
lenguas, hecho característico de la sociedad multicultural y plurilingüe en la que se 
mueve el alumnado del siglo XXI, es otro factor que aumenta la diversidad textual. 
De acuerdo a los parámetros considerados en la ECE, se puede establecer los 
niveles de logro en comprensión lectora de la siguiente forma: “Satisfactorio”, cuando 
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“Los estudiantes de este nivel pueden ubicar información que no se encuentra tan 
fácilmente en el texto. 
Además, pueden deducir ideas que les permiten comprender algunas partes 
específicas del texto, así como entenderlo en su conjunto. Asimismo, reflexionan sobre 
el contenido, para aplicarlo a situaciones externas al texto, y sobre la forma del texto, 
para lo cual se apoyan en su conocimiento cotidiano. Estas tareas las realizan en 
diversos tipos de textos, de estructura simple, de extensión media y complejidad 
adecuada para el grado. 
Es considerado “en proceso” cuando, “Los estudiantes de este nivel comprenden 
solo textos breves y sencillos. Cuando se enfrentan a textos de extensión media y 
complejidad adecuada para el grado, únicamente ubican información que se puede 
encontrar fácilmente y realizan deducciones sencillas”  
Finalmente en el nivel “En inicio”, los estudiantes de este nivel comprenden solo 
textos breves y sencillos. Cuando se enfrentan a textos de extensión media y 
complejidad adecuada para el grado, únicamente ubican información que se puede 
encontrar fácilmente y realizan deducciones sencillas. (MINEDU). 
En esta perspectiva, se puede apreciar que el  38,5% de los estudiantes evaluados 
alcanzan el nivel satisfactorio; en tanto que el 59,0% se ubica en el nivel “en proceso” y 
finalmente, el 2,6% se ubicaron “en inicio”. 
De lo apreciado se desprende que para el año 2014, los niveles de logro eran 
regulares o medios. Para el año 2015, los resultados mejoran notoriamente y se puede 
apreciar que en el nivel  satisfactorio se ubica el 68,7% de los estudiantes, mientras que 
el 30,1% se halla en proceso y solo el 1,2% se halla en inicio. De acuerdo a los 
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parámetros y mediciones de la Evaluación ECE (2014 y 2015), los resultados se 
muestran y se comparan en las siguientes tablas y figuras: 
Tabla 7. 
Niveles de logro de competencia de Comprensión lectora (2014) 
 Año 2014  
Nivel Cantidad de estudiantes Porcentaje 













Total 78 100% 
 Fuente: ECE (2014) 
 







Niveles de logro de competencia de Comprensión lectora (2015) 
 Año 2015  
Nivel Cantidad de estudiantes Porcentaje 
Satisfactorio 57 68,7% 
En proceso 25 30,1% 
En inicio 1 1,2% 
Total 83 100% 
Fuente: ECE (2015) 
 
Figura 6. Niveles de logro de competencia de Comprensión lectora (2015) 
Análisis comparativo del nivel de logro de la competencia de Comprensión lectora  
en estudiantes de segundo grado de primaria, según la evaluación censal de 
estudiantes (ECE- 2014-2015) 
Tabla 9. 
Comparativo de nivel de logro de la competencia de Comprensión lectora (ECE-2014-
2015) 
 Cuadro comparativo  
Nivel 2014 2015 

















Figura 7. Comparativo del nivel de logro de la competencia de Comprensión lectora 
(ECE- 2014-2015) 
Análisis comparativo del nivel de logro de la competencia de Comprensión lectora  
en estudiantes de segundo grado de primaria, según la evaluación censal de 
estudiantes en relación con el promedio Institución Educativa, UGEL,  Región y 
país  (ECE-2015) 
La ECE-2015, establece entre sus resultados, una comparativa entre la ubicación 
que obtiene la institución educativa en el contexto de su Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL), el promedio Región  y el promedio País. Este dato es importante porque 
permite ajustar los esfuerzos entre los miembros de la comunidad educativa, por 
ubicarse cada vez mejor. En el caso de la institución investigada, se ha notado que  
existe un crecimiento sostenido en los rendimientos  referidos a comprensión lectora. 
Este resultado, se halla conectado a los   estímulos generados en  la línea de 
acción “Fortalecimiento de los desempeños de directivos” que se ha desarrollado y a la 
cual se suman, seguramente, otras estrategias que los docentes, de manera creativa  han 
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desarrollado  para mejorar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes del segundo 
grado de primaria. 
En relación a la apreciación comparativa entre los resultados de logro de 
comprensión lectora,  entre la institución educativa, UGEL, Región y País, se puede 
apreciar que la institución educativa Teodosio Franco, en el año 2015, se halla mejor 
posesionada que el promedio de la UGEL, Región y País. De lo anterior se puede inferir 
que el proceso de mejora ha sido sostenido y permanente, por lo cual se puede 
establecer que las estrategias de acompañamiento, talleres e interaprendizaje han 
contribuido a los resultados  que se muestran a continuación: 
Tabla 10. 
Comparativo del nivel de logro de la competencia de Comprensión lectora Institución 
Educativa, UGEL,  Región y país (2015) 
 Cuadro comparativo  
Nivel Institucion 
Educativa 
Ugel Ica Region Ica País 
Satisfactorio 68,7% 34,5 % 34,6% 26,6% 
En proceso 30,1% 44,2% 44,5% 42,3% 
En inicio 1,2% 21,3% 20,9% 31,0% 
Total 100% 100% 100% 100% 







Figura 8.  Comparativo del nivel de logro de la competencia de comprensión lectora 
Institución Educativa, UGEL,  Región y País (2015) 
5.2.1 Prueba de contrastación de hipótesis 
A) Resultados prueba de normalidad de datos 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población 
se eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov. 
- Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho  Los datos de la población de estudio provienen de una distribución  normal. 
H1   Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución 
normal.  
- Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
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- Para Sig. (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para Sig. (alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
- El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
Tabla 11. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Línea de acción 
“Fortalecimiento de los 
desempeños de 
directivos y docentes” 
Competencias de 
Comprensión lectora 
N 6 6 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,948 0,544 
Sig. asintót. (bilateral) 0,575 0,861 
 
- De los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor 
de 0,575 y 0,861, luego  el valor Sig. ( alfa ) >0,05,  entonces, se acepta la 
hipótesis nula. 
 
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
 







B) Resultados de las pruebas de contrastación de hipótesis 
Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica estadística 
contrastaremos las  hipótesis de investigación. 
El proceso del cálculo de r de Pearson: 
 
El recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
El estudio de correlación  se ha ejecutado con el Programa Estadístico para 
Ciencias Sociales (SPSS versión 23.0)  obteniéndose los siguientes resultados: 
Contrastación de Hipótesis General: 
a) Planteamos las hipótesis estadísticas: 
Hi:   La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”,aplicada en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015, se relaciona significativamente con el logro las 
competencias de comprensión lectora en los estudiantes, según la evaluación 
censal. 
Ho: La línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”,aplicada en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015, no se relaciona significativamente con el logro 
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las competencias de comprensión lectora en los estudiantes, según la 
evaluación censal. 
b) Nivel de significancia de 0,05%.  
c) Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 12. 
Grado de correlación entre la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de 
directivos y docentes”  y logro las competencias de comprensión lectora en los 
estudiantes, según la evaluación censal. 
Variables Correlación 













Línea de acción 
“fortalecimiento de 
los desempeños de 
directivos y 
docentes” 

























**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación 
estadísticamente significativa de 0,805 entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es de 80,5 % aproximadamente. Se infiere que el logro 
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de la competencia de Comprensión lectora está determinado por las acciones contenidas 
en la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes”; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
Contrastación de la primera  hipótesis específica  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi    El uso de talleres de actualización se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora, lograda por los estudiantes, según la evaluación censal 
de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015. 
Ho    El uso de talleres d actualización no se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora, lograda por los estudiantes, según la evaluación censal 
de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa < 0,05 
 
c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     







Correlación entre el uso de uso de talleres de actualización con el nivel de logro en 
comprensión lectora. 
Variables Correlación Talleres de 
actualización 














Nivel de logro en 
comprensión 
lectora 









**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se verifica la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,756; por lo que se establece la existencia relación 
significativa entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 75,6% aproximadamente. Se infiere que el  uso de talleres de 
actualización, mejoran el nivel de logro en comprensión lectora; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Correlación de la segunda hipótesis específica 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi    Existe relación significativa entre las visitas  de acompañamiento y el nivel 
de comprensión lectora lograda por los estudiantes, según la evaluación 




Ho   No existe relación significativa entre las visitas  de acompañamiento y el 
nivel de comprensión lectora lograda por los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el 
periodo 2014-2015. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa < 0,05 
c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:     
-1 < r < 1 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 14. 
Correlación entre las visitas  de acompañamiento y comprensión lectora lograda por los 
estudiantes 
Variables Correlación 






Visitas  de 
acompañamiento 






















**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación 
estadísticamente significativa de 0,830; lo que significa niveles positivos de relación 
entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
83,0% aproximadamente. Se infiere que visitas  de acompañamiento están asociadas 
con la competencia de compresión lectora; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. Correlación de la tercera hipótesis específica 
e) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi    Existe relación significativa entre los grupos de interaprendizaje y el nivel de 
comprensión lectora lograda por los estudiantes, según la evaluación censal 
de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015. 
Ho   No existe relación significativa entre los grupos de interaprendizaje y el nivel 
de comprensión lectora lograda por los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el 
periodo 2014-2015. 
f)  Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa < 0,05 
 
g) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    




El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
Tabla 15. 
Correlación entre grupos de interaprendizaje y comprensión lectora lograda por los 
estudiantes. 


















lectora lograda por 
los estudiantes. 









**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
h) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación 
estadísticamente significativa de 0,845; lo que significa niveles positivos de relación 
entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
84,5% aproximadamente. Se infiere que los grupos de interaprendizaje están asociados 
con la competencia de compresión lectora; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error.  
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5.3 Discusión de los resultados 
Línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” 
aplicado en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015, se relaciona significativamente con  el desarrollo de las competencia de 
comprensión lectora en  los  estudiantes de segundo grado de primaria. En la 
perspectiva de los docentes, el 16,6 % de la muestra  califican como “deficiente” la 
eficacia de la línea de acción, en tanto que el 16,6 % del total de la muestra lo califican 
como “regular”. Asimismo, el 50% de los docentes de la muestra  califican como 
“bueno”, y el 16,6 % califica como “excelente” la eficacia de la línea de acción 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes. Tomando en consideración 
lo anterior, y considerando la información proporcionada en el año 2014 en la evolución 
censal de estudiantes (ECE 2014)  se podía apreciar un nivel incipiente de desarrollo y 
logro de la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria. 
Considerando además que, la competencia es un aprendizaje complejo, pues 
implica la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para 
modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito y que es un saber actuar 
contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se 
reitera a lo largo de toda la escolaridad, se puede  establecer , que luego de 
implementarse la línea de acción “fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes”, se ha podido verificar una mejora significativa en los desempeños de los 
estudiantes. 
Dentro de la línea de fortalecimiento, se ha desarrollado  estrategias  como el uso 
de los talleres de fortalecimiento, el cual, de acuerdo a los resultados se relaciona 
significativamente con el nivel de logro de la competencia de compresión lectora, 
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lograda por los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, durante el periodo 2014-2015. De acuerdo a la 
percepción del 33,32% de docentes y directivos, esta estrategia ha sido buena y para el 
16,66 % excelente, lo cual  significa que ha tenido impacto  significativo en el 
fortalecimiento de las capacidades didácticas de docentes y directivos de la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica. 
Los resultados de las visitas de acompañamiento o monitoreo pedagógico, 
también han sido significativas en el desarrollo de las  capacidades de enseñanza de los 
docentes  y directivos. Esto se ha vista reflejado en la percepción del  66,6% de 
docentes y directivos que señalan que, esta estrategia de fortalecimiento se halla en el 
rango bueno-excelente. Final mente los grupos de interaprendizaje,  que recurre a las 
habilidades y capacidades de los miembros del grupo, reporta como resultados 
favorables en  un tercio de los docentes y directivos que califican la estrategia como 
contributiva en un 33,3%. 
Los resultados  obtenidos en la institución educativa iqueña,se pueden comparar 
con los obtenidos por Minaya (2014) en una investigación similar orientada a los 
docentes de las instituciones   de educación inicial del distrito Alto Larán – Chincha. La 
investigadora concluyó que existe correlación estadísticamente significativa de 0,805 
entre las variables Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA) y las 
competencias didácticas logradas por los docentes. También pudo establecer en dicha 
investigación que, el acompañamiento pedagógico, como proceso de soporte al docente 
en el aula, se relaciona con el desempeño didáctico que ejercen los docentes, 
determinando una correlación estadísticamente significativa de 0,678. Lo cual nos da a 
entender que el PELA ha tenido un aporte significativo en mejorar las competencias 
didácticas de los docentes acompañados. 
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Dado que se trata de comparar los resultados de las estrategias de la línea de 
fortalecimiento de las capacidades de docentes y directivos del segundo grado de 
primaria de la institución educativa de la muestra, frente a los resultados provenientes 
de los reportes oficiales de la ECE- 2014 y la ECE-2015, sea podido establecer de 
manera general que existe una percepción positiva de parte de los docentes y directivos, 
respecto de los resultados que se han obtenido en el periodo evaluado. 
Recurriendo  a los reportes de la ECE-2014 y la ECE-2015, para el caso de la 
institución educativa, ésta ha mejorado sus niveles de comprensión lectora entre los 
estudiantes de primaria. Si esto se considera en relación comparativa a la UGEL, 
Región y País, se nota con suma claridad que el impacto de la línea de acción 
“fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes”, ha sido positivo. 
Asimismo, en la comparativa entre el año 2014 y el año 2015, se observa un 




1. Existe correlación estadísticamente significativa de 0,805 entre  el desarrollo de la 
línea de acción  “fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” y 
los niveles de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes  de la institución 
educativa Teodosio Franco García, según  el reporte ECE-2015. Se infiere que el 
nivel de logro en comprensión lectora que presentan los estudiantes,  está 
directamente relacionado con las acciones desplegadas en la línea de acción. 
2. Para el 50% de los docentes de la muestra, línea de acción  fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes ha tenido un aporte eficaz en el desarrollo de 
las competencias didácticas relacionadas a la Comprensión lectora, lo cual ha 
contribuido a mejorar los rendimientos de los estudiantes de segundo grado de 
primaria, de la institución educativa Teodosio Franco García 
3. La aplicación de las estrategias   de talleres de reforzamiento, grupos de 
interaprendizaje y visitas de acompañamiento han tenido un impacto significativo 
en los desempeños docentes orientados hacia el  logro de la Comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica. 
4. La comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de primaria de la 
institución educativa Teodosio Franco García, ha mejorado significativamente en 
el periodo 2014-2015. De acuerdo al reporte ECE-2014, el nivel satisfactorio 
agrupaba al 38,5%, mientras que en el 2015, se registró en dicho nivel al 68,7%, 
lo cual hace una diferencia de 30,2% entre años. Lo cual permite establecer que 
las estrategias de la línea de fortalecimiento de los desempeños de directivos y 
docentes ha tenido un aporte eficaz en dicha mejora institucional.  
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5. El análisis comparativo entre los niveles de logro en Comprensión lectora 
alcanzado por los estudiantes de la institución educativa Teodosio Franco García 
y los alcanzados en promedio por la UGEL Ica, coloca a la institución  con  34,2 
puntos porcentuales sobre los promedios de la UGEL. Asimismo, a nivel Región 
Ica, el promedio institucional supera en 34,1% y a nivel País, supera en 41,9 




1. Continuar con la aplicación de las acciones contenidas en la línea de acción 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes, de manera que su 
proceso se convierta en sistémico y permanente en las instituciones educativas de 
la Región Ica. 
2. Corregir las imperfecciones que se han presentado en la aplicación de los talleres, 
sesiones de acompañamiento e interaprendizaje, a efectos de potenciar sus efectos 
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Apéndice A. Instrumentos  
Cuestionario 
“Percepción docente sobre impacto de líneas de acción fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes” 
Presentación: 
El cuestionario permite recoger percepciones de los encuestados, en relación al impacto de los 
talleres de reforzamiento, las visitas de acompañamiento y los talleres de interaprendizaje. 
 
Indicaciones: 
De acuerdo con su percepción, respecto al beneficio que usted ha recibido  para mejorar su desempeño 
didáctico, coloque un aspa (X) dentro del recuadro correspondiente a la alternativa sugerida. Considere la 
siguiente categoría: 




4 3 2 1 
01 ¿Cómo  la  califica,  en  términos    generales,  la  eficacia  de  la  línea  de  acción 
fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes? 
    
02 ¿Cómo la califica, en términos generales, la eficacia de la estrategia talleres de 
reforzamiento? 
    
03 ¿Cómo califica el procedimiento de  soporte teórico que el acompañante  provee 
como parte del taller de reforzamiento? 
    
04 ¿Cómo califica, el nivel de suficiencia académica que mostraron los 
acompañantes en taller de reforzamiento? 
    
05 ¿Cómo califica el material que el acompañante proporcionó en el del taller?     
06 ¿Cómo la califica, en términos generales, la eficacia de la estrategia las visitas de 
acompañamiento? 
    
07 ¿Cómo califica, el nivel de suficiencia académica que mostraron los 
acompañantes en las visitas de acompañamiento? 
    
08 ¿En qué nivel, las vistas desarrolladas contribuyeron a solucionar dudas en los 
docentes y directivos? 
    
09 ¿En qué nivel, las vistas desarrolladas contribuyeron a proporcionar instrumentos 
didácticos a  los docentes y directivos? 
    
10 ¿En qué nivel, las vistas desarrolladas contribuyeron a proporcionar instrumentos 
de evaluación de aprendizajes a  los docentes y directivos? 
    
11 ¿Cómo la califica, en términos generales, la eficacia de la estrategia talleres de 
interaprendizaje? 
    
12 ¿Cómo la califica, el nivel de participación de los docentes y directivos en   los 
talleres de interaprendizaje? 
    
13 ¿Cómo la califica, el nivel de los aportes académicos de los docentes y directivos 
en los talleres de interaprendizaje? 
    
14 ¿Cómo la califica, el nivel de motivación hacia el logro que mostraron los docentes 
en los talleres de interaprendizaje? 
    
15 ¿Cómo califica, el nivel de suficiencia académica que mostraron los 
acompañantes en los talleres de interaprendizaje? 




Apéndice B. Rúbrica de observación del desempeño docente 
Para el acompañamiento pedagógico del docente de aula  
del III ciclo 
 
Código Modular de la Número y/o nombre de la Institución Educativa: 















Nombres COMPLETOS del Apellidos COMPLETOS del DNI del acompañante: 
          
 
I. Datos del docente acompañado 
Nombres COMPLETOS del docente: Apellidos COMPLETOS del docente: 
  
DNI del docente:         Grado:  Sección:  
 
II. Datos de la visita al aula 
Marca con un aspa (X) y/o complete la información solicitada, según corresponda: 
 




¿Qué actividad se 





(   )  





Matemática          (       )       Ciencia 
y ambiente  ( ) Comunicación 
(                            )       Personal 




fortalecidas en la 
visita: 
Planificación 
(   ) 
Clima de 
aula      ( 
N° de 
estudiantes 













Hora de inicio de la visita:                  :    
N° de 
mujeres: 
  Hora de término de la visita:                  :    
  
Tiempo de duración de la jornada de 




Tiempo de duración de la reunión de 
reflexión sobre la práctica: 
 
                 :    
 
 
Matriz de Competencias y Aspectos a observar en la rúbrica: 
Competencia 02: 
Planifica la enseñanza de 
forma colegiada garantizando 
la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr 
en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la 
evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 
− Planificación de la sesión 
Competencia 03: 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar 
ciudadanos críticos e 
interculturales. 
− Generación de climas 
favorables para los 
aprendizajes. 
− Manejo de comportamiento en 
el aula. 
Competencia 04: Conduce el 
proceso de enseñanza con 
dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos las y 
los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica todo lo 
que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y 
contextos culturales. 
−    Pensamiento crítico. 
−    Participación activa de las y 
los estudiantes.. 
−    Maximización del tiempo. 
− Uso  pedagógico de los 
materiales y recursos. 
− Procesos pedagógicos 
Competencia 05: 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones 
y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los 
diversos contextos culturales. 











ASPECTO 01: GENERACIÓN DE CLIMAS FAVORABLES PARA LOS APRENDIZAJES 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente no promueve relaciones 
de respeto y confianza en el aula. Su 
relación con las y los estudiantes es 
irrespetuosa o agresiva. 
El docente promueve en  ocasiones 
relaciones  de respeto en el aula. Su 
relación con las y los estudiantes es 
distante. 
El docente promueve relaciones de 
respeto en el aula. Su relación con 
las y los estudiantes es cercana. 
El docente promueve relaciones de 
respeto y confianza en el aula. Su 
relación con las y los estudiantes es 
afectuosa y cercana.  
 
CRITERIOS: 
−  Las  interacciones con  las  y  los 
estudiantes son generalmente 
irrespetuosas y/o conflictivas. 
− El docente no interviene frente a 
las situaciones de falta de respeto, 
hasta las puede fomentar, 
mostrándose sarcástico y/u hostil. 
− Las   y   los   estudiantes  NO   se 
muestran dispuestos a trabajar en 
grupos y/o compartir roles o 
materiales. 
 
− El  docente    evidencia las  bajas 
expectativas que tiene con 
respecto a los aprendizajes de sus 
estudiantes. 
− Las           interacciones           son 
generalmente respetuosas, pero 
distantes. 
− El docente a veces interviene para 
detener las faltas de respeto y en 
otras ocasiones las deja pasar. 
 
− Las y los estudiantes se muestran 
dispuestos a trabajar en grupos, 
pero tienen dificultades para 
compartir roles o materiales. 
 
− El   docente   no   comunica   las 
expectativas que tienen con 
respecto a los aprendizajes de sus 
estudiantes. 
− Las interacciones en el aula son 
respetuosas y cercanas. 
 
− El docente interviene para detener 
las faltas de respeto entre 
estudiantes. 
 
− Las   y   los   estudiantes   están 
habituados a trabajar en grupos, 
no tienen dificultades para 
compartir materiales, pero sí roles. 
 
− El  docente  comunica  las  altas 
expectativas        que tiene con 
respecto a los aprendizajes de sus 
estudiantes. 
− Las   interacciones   en   el   aula, 
promueven la confianza con 
respeto y son afectuosas. 
− El  docente no permite  faltas  de 
respeto entre estudiantes.    Si 
estas ocurren promueve la 
reflexión sobre lo sucedido. 
− Las    y     los     estudiantes    los 
estudiantes están habituados a 
trabajar en grupos, no tienen 
dificultades para compartir 
materiales ni roles. 
− El  docente  comunica  las  altas 
expectativas        que tiene con 
respecto a los aprendizajes de sus 
estudiantes y las refuerza. 
 
ASPECTO 02: MANEJO DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El  docente  reacciona de manera agresiva 
y descalificadora  ante  los comportamientos  
inadecuados, que interfieren con el 
desarrollo  de la sesión de aprendizaje, o en 
los que no se respetan las normas  de 
conveniencia en aula,  mostrando poco 
manejo del aula. 
El docente muestra indiferencia ante 
los comportamientos  inadecuados, 
que afectan         el aprendizaje de los 
estudiantes o en los que no se respetan 
las normas de convivencia del    aula, 
interfiriendo con el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje 
El docente emplea como estrategias 
el diálogo y la reflexión para reorientar 
los comportamientos inadecuados o en 
los que no se respetan las  normas de  
convivencia del aula. Explica como el 
comportamiento afecta el aprendizaje 
de los y las estudiantes. 
El  docente  emplea  estrategias  de diálogo y  
reflexión que promueve la autoregulación   y   
la   resolución   de conflictos, orientando a los 
estudiantes hacia un compromiso de mejora y 
la puesta en práctica de  la normas de 
convivencia    en    el    aula.    Como resultado,   
se   facilita   un   ambiente favorable para el 
aprendizaje. 
CRITERIOS: 
- Las normas de convivencia no han 
sido establecidas. 
 
- El docente no monitorea el 
comportamiento de las y los 
estudiantes,  de  modo  que  pasa por 
alto las faltas de respeto a las normas 
de convivencia en el aula. 
 
- El   docente   no   interviene   ni 
promueve la reflexión sobre el 
comportamiento  inadecuado.   No hay 
respuesta del docente ante las 
actitudes inadecuadas de convivencia 
de los estudiantes 
- Las  normas  de  convivencia  
han sido  establecidas,  pero  
su aplicación es inconsistente. 
El docente pasa por alto las 
actitudes que no permiten una 
adecuada convivencia en el 
aula, busca inhibir los malos 
comportamientos. 
- El   docente   monitorea   a   los 
estudiantes solo en ciertos 
momentos de trabajo en el 
aula. 
- El   docente   suele   centrarse  
en corregir los 
comportamientos 
inadecuados, en lugar de 
reforzar los positivos. 
- Las  normas  de  convivencia  han 
sido establecidas de manera clara, 
pero tardía, la mayoría de las veces, 
el docente actúa en coherencia con 
ellas. 
 
- El docente monitorea y está atento 
al comportamiento de las y los 
estudiantes en toda la jornada 
escolar. 
 
- El        docente        redirige        los 
comportamientos inadecuados, 
explicando y dialogando sobre lo 
acontecido, pero no genera 
reflexión. 
- Las  normas  de  convivencia  han sido 
establecidas de manera clara y oportuna, 




− El docente monitorea y está atento al 
comportamiento de los estudiantes, y les 
brinda retroalimentación oportuna. 
 
 
− El docente redirige los comportamientos 
inadecuados de manera eficaz,  utilizando  







A continuación, marca con un aspa (X) el nivel de logro (del 1 al 4) para cada rúbrica, de 
acuerdo a la sesión observada. 
Lee detenidamente la descripción de cada nivel de logro antes de responder 
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ASPECTO 03: PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN  
 
 







Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
La sesión de aprendizaje 
observada 
no   cuenta   con   un   propósito 
definido y las actividades no 
guardan relación con las 
competencias y situación 
significativa planteada. No se 
realiza un cierre de la sesión. 
El  docente  no  explicita  el 
propósito 
de la sesión. Si bien se evidencia 
que hay actividades planeadas, no 
son coherentes con las 
competencias ni la    situación 
significativa  planteada. No se 
realiza un cierre de la sesión. 
El docente explicita el propósito de 
la 
sesión  de  manera  comprensible 
para  las  y  los  estudiantes. Las 
actividades han sido planeadas y 
la mayoría son coherentes las 
competencias y situación 
significativa planteada. El docente 
intenta  hacer   un   cierre   de   la 
El docente explicita el propósito de 
la 
sesión  de  manera  comprensible 
para  las  y  los  estudiantes. Las 
actividades han sido planeadas y 
son coherentes con las 
competencias y situación 
significativa planteada. El docente 
hace   un   cierre   de   la   sesión 
                                 CRITERIOS: 
− La sesión observada no ha 




− El docente no explicita el 




− Cuando    acaba    la    sesión 
el docente no realiza un cierre. 
− Las     actividades     han      sido 
planificadas pero no existe 
coherencia entre ellas, con la 
situación significativa ni las 
competencias planteadas. 
− El docente explica el propósito de 
la  sesión,    pero no de  manera 
clara, los  estudiantes  no  saben 
que se espera que logren. 
− Cuando   acaba   la   sesión,   el 
docente realiza un cierre, pero no 
considera los propósitos de la 
misma. 
− La  mayoría  de  actividades, han 
sido planificadas, se considera la 
coherencia entre       la  situación 
significativa y las competencias 
planteadas. 
− El   docente   comunica   a      los 
estudiantes, el propósito de la 
sesión utiliza un lenguaje poco 
comprensible para  los 
estudiantes. 
− El docente trata de hacer un cierre 
pero se limita a repasar las 
actividades, sin hacer referencia al 
propósito, ni realizar la 
metacognición. 
− Las     actividades     han      sido 
planificadas, se considera la 
coherencia entre la situación 
significativa y las competencias 
planteadas. 
− El docente comunica a las y   los 
estudiantes el propósito de la 
sesión, en un lenguaje claro y 
comprensible. 
− El docente realiza un cierre de la 
sesión haciendo referencia a las 
actividades realizadas y su 
relación con el propósito 
pedagógico, además realiza la 
metacognición. 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El  docente no  realiza preguntas, ni 
propone situaciones para la reflexión, solo 
propone actividades mecánico-repetitivas. 
El  docente  realiza  preguntas cerradas o 
propone situaciones que llevan a 
actividades mecánico repetitivas o de 
aplicación. 
El docente realiza preguntas y propone 
situaciones que buscan desarrollar la 
indagación y reflexión en las y los 
estudiantes, aunque no siempre lo logra; 
y propone actividades de clasificación, 
categorización y comparación. 
El docente fomenta el diálogo y el debate; 
propone  situaciones  o  actividades  que 
promueven el análisis y el razonamiento, la   
experimentación,   la   predicción,   la 
resolución de problemas y/o la aplicación 
de lo aprendido a situaciones nuevas. 
CRITERIOS: 
- En general las preguntas  o 
situaciones  propuestas  son de 
respuesta (sí/no), para repetir lo que 
se les acaba de enseñar  o  que  sólo  
tienen una respuesta correcta. 
 
- El docente no le da tiempo al 
estudiante para procesar lo 
aprendido y/o fomentar la conexión 
de conceptos. 
 
- El  docente propone actividades en la 
sesión que son de memorización, 
repetición literal, dictado o copia. 
 
- El  docente  tiende  a  hablar más  que  
las  y  los estudiantes, sin brindar 
espacios para que estos parafraseen, 
o hagan un resumen de lo aprendido. 
- La   mayoría      de   preguntas   o 
situaciones propuestas son 
cerradas  (sí/no),  para  repetir  lo 
que se  les acaba de enseñar  o 
parafrasear. 
 
- El docente brinda el tiempo, pero 
no propone situaciones o da 
oportunidades para que los 
estudiantes comparen, concluyan 
o argumenten          diversas 
situaciones. 
 
− El docente propone actividades 
para que los estudiantes solo 
apliquen fórmulas o sigan 
procedimientos que  consisten en 
una secuencia de pasos que es 
necesario seguir para llegar a la 
respuesta. 
- El docente dedica gran tiempo a la 
explicación, aunque en ocasiones 
pide que resuman o repitan lo que 
han aprendido de manera literal. 
− Se    plantean    preguntas         de 
respuesta abierta y cerrada que 
promueve situaciones para que los 
estudiantes desarrollen conceptos, 
investiguen, expliquen. 
 
− El    docente    brinda    tiempo    y 
oportunidades para que los 
estudiantes   comparen, concluyan 
o argumenten          diversas 
situaciones; sin embargo no hace 
cierres ni promueve la elaboración 
de conclusiones. 
− El   docente   plantea   actividades 
donde las y los estudiantes deban 
determinar si  algo  corresponde a 




− El   docente   promueve   que   los 
estudiantes expliquen lo aprendido 
con sus propias palabras. 
La mayoría de preguntas o situaciones 
son abiertas y promueven que las y 
los estudiantes desarrollen 
conceptos, investiguen, encuentren 
sus propias respuestas y 
profundicen. 
 
− El      docente      brinda      tiempo      y 
oportunidades para que los 
estudiantes comparen, concluyan o 
argumenten diversas situaciones; 
hagan cierres y promueve la 
elaboración de conclusiones. 
 
− El  docente promueve actividades que 
permiten el análisis y  razonamiento a 
través de la experimentación, la 
predicción, la resolución de 
problemas y la aplicación de lo 
aprendido a situaciones nuevas. 
 
− El docente promueve constantemente 
la discusión de ideas entre él y los 
estudiantes y entre estos; para 








Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El     docente      no     fomenta      
la participación de los estudiantes. 
Él dirige toda la sesión. 
El docente es directivo, solicita la 
participación   de    los    estudiantes, 
durante  la  sesión,  con  respuestas 
El docente fomenta la participación 
activa de los estudiantes en la sesión, 
brinda oportunidades para que  estos 
El docente emplea estrategias para 
que las y los estudiantes se involucren 
y participen activamente de  manera 
 puntuales.  No  brinda oportunidades 
para que compartan sus intereses e 
ideas o participen activamente en el 
aprendizaje. 
compartan  sus opiniones, intereses e 
ideas. Permite que los estudiantes 
elijan algunos aspectos de las 
actividades. 
individual o grupal, incorporando sus 
opiniones, intereses e ideas a la 
sesión. Como resultado      los 
estudiantes    pueden   influir   en   la 
  dinámica de la clase. 
CRITERIOS
: −   El docente se encuentra la mayor 
parte  de  la  sesión  exponiendo o 
dictando mientras las y los 
estudiantes escuchan en silencio 
o copian. 
 
− El docente corta de manera abrupta 
las intervenciones de las y los 
estudiantes, cuando esta no está 
referida al tema que     él viene 
abordando. 
− El docente propone actividades en 
las que las y los estudiantes pueden 
participar, pero les indica  paso  a 
paso qué deben hacer y cómo 
hacerlo. 
 
−  El docente no da lugar a que las y 
los estudiantes se expresen ni 
muestra interés por entender cómo 
los estudiantes perciben el mundo, 
por    conocer sus ideas 
preconcebidas. 
− El docente propone actividades en 
las que las y los estudiantes 
participan   de   manera   activa   y 
brinda    alternativas    para     que 
elijan algunos aspectos de estas. 
 
−  El   docente   recoge   intereses   e 
ideas de los estudiantes e intenta 
incorporarlos a la sesión pero no 
siempre lo consigue. 
− El docente propone actividades en 
las que las y los estudiantes 
participan   de   manera   activa   y 
brinda oportunidades para que 
decidan cómo aproximarse a su 
propio aprendizaje. 
− El  docente  recoge  vivencias, 
intereses e ideas de las y los 
estudiantes y  los  incorpora en  el 
desarrollo de la sesión. 
 
ASPECTO 06: MAXIMIZACIÓN DEL TIEMPO 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente dedica todo o casi todo 
el tiempo de la sesión a actividades que  no  
son  de  enseñanza aprendizaje. No maneja 
adecuadamente los cambios de rutinas, ni 
los procesos pedagógicos y didácticos. 
Como resultado, el tiempo para actividades 
de enseñanza aprendizaje se reduce 
mucho. 
El docente dedica la mayoría del tiempo 
de la sesión a actividades que no son 
de enseñanza aprendizaje. No siempre 
maneja adecuadamente los cambios de 
rutinas, ni los procesos pedagógicos  y       
didácticos.  Como resultado, el tiempo 
para actividades de enseñanza 
aprendizaje se reduce 
considerablemente. 
El docente dedica la mayoría del tiempo 
de la sesión a actividades de 
enseñanza     aprendizaje.     Maneja 
adecuadamente    los    cambios    de 
rutinas, los procesos pedagógicos y 
didácticos. Como resultado, el tiempo 
para  las  actividades  de  enseñanza 
aprendizaje    se    reduce    solo    en 
ocasiones. 
El docente dedica todo o casi todo 
el tiempo de la sesión a actividades de 
enseñanza aprendizaje. Maneja 
adecuadamente los cambios de rutinas, los 
procesos pedagógicos y didácticos.  Los  
estudiantes conocen las  rutinas  
pedagógicas y requieren poca mediación 
del docente para ejecutarlas. Como 
resultado, el tiempo para la ejecución de 
actividades que no son de enseñanza 
aprendizaje se reduce significativamente. 
CRITERIOS: 
− El  docente  dedica  todo  o  casi todo 
el tiempo de la sesión a actividades no 
pedagógicas. 
 
- Los cambios de actividades se dan sin 
que se presenten cierres o 
explicaciones, por lo que afectan el 
desarrollo de la sesión. 
 
- Las    rutinas    para    realizar    las 
actividades  no  están  definidas  o son 
caóticas. 
 
- El        docente        no         brinda 
instrucciones. Por ello, la sesión se ve 
constantemente interrumpida para 
realizar aclaraciones a  las y los 
estudiantes respecto a qué deben 
hacer. 
 
- El     docente     no     maneja     las 
interrupciones de manera eficiente, 
pues no retoma    el diálogo, hace 
aclaraciones o da indicaciones. 
- El docente dedica la mayoría del 
tiempo a actividades no 
pedagógicas. 
 
- En algunos casos, los cambios de 
actividades se dan sin que se 
presenten cierres o explicaciones, 
por lo que  afectan el desarrollo de 
la sesión. 
 
- Solo         las         rutinas         que 
corresponden al inicio de la 
jornada escolar están definidas, 
las demás no. 
 
- El  docente  brinda  instrucciones 
poco claras. Por ello, se suele 
interrumpir  la  sesión para realizar 
aclaraciones a las y los 
estudiantes respecto a qué deben 
hacer. 
 
- El     docente     redirecciona     las 
interrupciones solo para repetir 
indicaciones. 
- El docente dedica la mayoría del 
tiempo a actividades pedagógicas. 
 
- Los cambios de las actividades se 
dan presentando cierres o 
explicaciones, por lo que enriquecen 
el desarrollo de la sesión. 
 
- Las rutinas que corresponden a la 
jornada escolar están definidas por 
el docente. 
 
- El docente brinda mayormente 
instrucciones  claras.    Por  ello, solo 
en ocasiones se suele interrumpir  la 
sesión  para realizar aclaraciones a 
las y los estudiantes respecto a qué 
deben hacer. 
 
- La mayoría de veces el docente 
maneja las interrupciones de 
manera eficiente, retomando el 
diálogo, haciendo aclaraciones o 
dando indicaciones. 
- El  docente  dedica  todo  o  casi todo el 
tiempo de la sesión a actividades 
pedagógicas. 
 
- Los cambios de las actividades se dan 
presentando cierres o explicaciones, en 
los que participan los estudiantes, por lo 
que enriquecen el desarrollo de la 
sesión. 
 
- Las   rutinas   están   definidas   e incluso 
pueden ser iniciadas por estudiantes 
con una guía mínima del docente. 
 
- El docente brinda instrucciones claras, 
por ello, no suele ser necesario   
interrumpir   la   sesión para realizar 
aclaraciones a los estudiantes respecto 
a qué deben hacer. 
 
- El         docente         maneja         las 
interrupciones, retomando el diálogo, 
haciendo aclaraciones y establece 








Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente no emplea materiales 
ni recursos   pedagógicos   para   
el 
desarrollo de la sesión. 
El   docente   utiliza   recursos   y 
materiales    sin     considerar    las 
características  y   las   formas   de 
aprender de las y los estudiantes, 
por lo que el uso de estos, no le 
permiten el logro del propósito de la 
sesión. 
El docente utiliza recursos y 
materiales       considerando       las 
características y las formas de 
aprender de las y los estudiantes, 
por  lo  que estos sirven de apoyo 
didáctico para el logro del propósito 
de la sesión. 
El docente utiliza recursos y 
materiales       considerando       las 
características y las formas de 
aprender de las y los estudiantes, por 
lo que estos sirven de apoyo 
didáctico para el logro del propósito 
de la sesión, así como para 
desarrollar la creatividad. 
 
 CRITERIOS: 
−  El docente no utiliza materiales 
durante la sesión, solamente se 
rige con el contenido del libro de 
texto. 
 
−  En la selección de  materiales no 
se toma en cuenta el contexto de 
los  estudiantes ni  su  forma  de 
aprender. 
 
− La  mayor  parte  del  tiempo,  el 
docente verbaliza la información 
que presenta. 
 
− El   docente   emplea   la   mayor 
parte del tiempo, la pizarra como 
medio  para  trasmitir  la 
información que presenta. 
 
− El docente no permite el uso o 
manipulación de material para la 
construcción de los aprendizajes 
en sus estudiantes. 
−  El docente usa materiales, pero 
estos no son adecuados para el 
logro de la sesión, es decir, no se 
relacionan con el contenido de la 
sesión,     son     muy     simples, 
insuficientes, improvisados o no 
exigen  una  demanda  cognitiva 
alta por parte de los estudiantes. 
Por ejemplo, para una sesión de 
matemática sobre fracciones, el 
docente usa una regla, señalando 
en ella las partes de la unidad. 
 
−  En la selección de   materiales se 
toma en cuenta el contexto de los 
estudiantes, pero no su forma de 
aprender. 
 
−  El  registro verbal  empleado en 
los materiales escritos no es 
congruente con el vocabulario de 
los estudiantes quienes hacen 
muchas preguntas para 
comprender la información que 
presentan. 
 
− El  docente  emplea  la  pizarra, 
cuando es  necesario, como 
medio  para  trasmitir  la 
información que presenta. 
 
− El  docente  permite  el  uso   o 
manipulación de materiales para 
otros fines que no promueven 
aprendizajes. 
− El    docente    usa    materiales, 
pertinentes  para   el   logro   del 
propósito de la sesión, es decir 
los estudiantes tienen la cantidad 
suficiente    y    las    actividades 
propuestas       plantean       una 
demanda  cognitiva  adecuada  a 
las     características     de     los 
estudiantes del aula. 
 
−  En la selección de materiales se 
toma en cuenta el contexto de los 
estudiantes y su forma de 
aprender. 
 
−  El registro verbal es un recurso 
que utiliza    el    docente    en 
interacción  con  otros  para  que 
los estudiantes logren las 
competencias previstas. 
 
−   La pizarra es un recurso más en 
interacción con otros, que utiliza 
el docente     para     explicar, 
presentar información proponer 
ejemplos. 
 
− El  docente  permite  el  uso  o 
manipulación de materiales para 
el logro de los aprendizajes 
previstos en la sesión. 
− El     docente    usa     materiales 
adecuados en cantidad y calidad 
para el logro de la sesión y; 
además, estos exigen una alta 
demanda cognitiva para los 
estudiantes. 
 
−  Los materiales son pertinentes al 
contexto de los estudiantes y a sus 
maneras de aprender, estos son  
usados pertinentemente en 
diferentes situaciones. 
 
−  El registro verbal es un recurso 
que utiliza    el    docente    en 
interacción  con  otros  para  que 
los estudiantes logren las 
competencias previstas y 
desarrollen su creatividad e 
iniciativa. 
 
−  La pizarra es un recurso más, en 
interacción con otros, que utiliza el 
docente y los estudiantes para 
explicar, presentar información 
proponer ejemplos. 
 
− El  docente  permite  el  uso   o 
manipulación de materiales para el 
logro de los aprendizajes previstos 
en la sesión, así como para   
desarrollar  otras actividades o 




ASPECTO 08: RETROALIMENTACIÓN DURANTE LA SESIÓN  
 
Nivel 1 Nivel 
2 
Nivel 3 Nivel 4 
El docente no presta atención a las 
dificultades de l a s  y  los 
estudiantes, ni los retroalimenta. 
El docente presta atención a  las 
dificultades de las  y  los 
estudiantes, brinda 
retroalimentación superficial,  pero 
no  verifica si  los estudiantes han 
logrado los  aprendizajes 
previstos para la sesión. 
El docente presta atención a  las 
dificultades, dudas y/o  errores de 
los estudiantes, fomentando que 
lleguen a su propia respuesta; sin 
embargo, no siempre lo logra     y 
puede brindarles la respuesta.   El 
docente recoge evidencia del 
progreso para evaluarlas y 
retroalimentar a las y los 
estudiantes. 
El docente presta atención a  las 
dificultades,   dudas y/o errores de las 
y los estudiantes fomentando que 
lleguen a su propia respuesta, 
ayudándolos a que logren los 
aprendizajes propuestos para la 
sesión. Brinda soporte general e 
individual a las  y  los estudiantes. El 
docente recoge evidencia del 
progreso para evaluar y 
retroalimentar a las y los estudiantes. 
En algunos momentos, el docente 
puede   fomentar   la 




− El docente no utiliza preguntas que 
permitan verificar si los estudiantes 
desarrollan competencias. 
 
− El docente no utiliza preguntas que 
permitan recoger evidencias del 
progreso del aprendizaje de las y los 
estudiantes con respecto a las       
competencias       y capacidades 
planteadas para la sesión. 
 
− El docente no presta atención a las 
preguntas e inquietudes de las y los 
estudiantes. 
 
− El docente no proporciona ayuda ni 
pistas para que las y los estudiantes 
logren los aprendizajes propuestos, ni 
aprendan desde la reflexión sobre los 
errores en el proceso de aprendizaje. 
− El    docente    utiliza    preguntas 
directas o cerradas para verificar si 
los estudiantes desarrollan 
competencias. 
 
− Ante     la     pregunta     de un 
estudiante, el docente brinda 
respuestas directas a las dudas de 
sus estudiantes. 
 
− El docente no proporciona ayuda a 
las y los estudiantes para que 
tengan éxito y completen una tarea 
o actividad por ellos mismos. Se 
anticipa a darles la respuesta 
correcta sin brindarles pistas que los 
ayuden a entender los errores en el 
proceso de aprendizaje. 
 
− El docente no   aprovecha las 
respuestas de las y los estudiantes 
como oportunidad para profundizar 
y lograr los aprendizajes previstos 
para la sesión. 
− Ante     la     pregunta     de un 
estudiante, el docente responde con 
repreguntas u ofrece pistas 
generales, promoviendo que los 
estudiantes     lleguen      a      la 
respuesta por sí mismos.     Sin 
embargo,   si   las   dificultades 
continúan, el docente les da la 
respuesta      en       lugar       de 
incrementar     las      pistas      o 
brindarles otras estrategias. 
 
− El docente suele mantener el 
intercambio  de  repreguntas, pistas 
con el grupo de estudiantes que 
siguen el ritmo de la clase. 
 
− El   docente ofrece pistas;   sin 
embargo, esto no es sostenido y 
puede proporcionar indicaciones 
directas sobre cómo hacer el trabajo o 
cómo responder. 
 
− El docente utiliza preguntas y 
repreguntas, plantea situaciones que  
permiten recoger  evidencia acerca 
del progreso de aprendizaje de las y 
los estudiantes. 
− Ante     la     pregunta     de un 
estudiante, el docente responde con 
repreguntas u ofrece pistas 
específicas,   promoviendo   que los 
estudiantes lleguen a la respuesta por 
sí mismos. 
 
− El    docente    no    proporciona 
indicaciones directas sobre cómo 
hacer el trabajo o cómo responder, 
sino que brinda pistas poniendo 
atención a las necesidades de 
aprendizaje individuales de los 
estudiantes para que progresen en su 
aprendizaje. 
 
− El     docente     aprovecha     las 
respuestas de los estudiantes como 
oportunidades de aprendizaje. 
 
− El docente utiliza preguntas abiertas 
que permiten recoger evidencia 
acercadel progreso de aprendizaje de 
las y los estudiantes, prestando 
atención a las dificultades individuales 
de los estudiantes. 
 
− Cuando     la     retroalimentación 
proviene de los estudiantes, estos 
realizan críticas constructivas que 
permiten mejorar el trabajo y/o 




ASPECTO 09: PROCESOS PEDAGÓGICOS  
 
9.1 El docente plantea situaciones retadoras o problematizadoras que son relevantes al propósito de la sesión y 




Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El  docente no  plantea 
situaciones retadoras ni 
problematizadoras a sus 
estudiantes. 
El    docente    plantea    situaciones 
retadoras o problematizadoras, pero 
no se relacionan de manera directa 
al propósito de la sesión, ni generan 
conflicto cognitivo. 
El docente plantea situaciones 
retadoras o problematizadoras que: 
−  No se relacionan con el propósito 
de la sesión. 
− Generan conflicto cognitivo, pero no 
logran despertar el interés y la 
curiosidad en los estudiantes 
 
(Por ejemplo: los estudiantes no se 
muestran atentos y no escuchan al 
docente, no responden a sus 
preguntas, no  plantean sus propias 
preguntas ni hacen comentarios). 
El docente plantea situaciones 
retadoras o problematizadoras que: 
−  Se relacionan de manera directa al 
propósito de la sesión, y 
− Generan  conflicto  cognitivo,  el 
interés y curiosidad en los 
estudiantes 
 
(Por ejemplo: los estudiantes se 
muestran atentos y escuchan al 
docente,  responden  a  sus 
preguntas, plantean sus propias 









Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente: 
− No         plantea         situaciones 
retadoras que sostienen el interés 
de las y los estudiantes. 
 
− No anima a las y los estudiantes a 
perseverar en la resolución de un 
desafío con voluntad. 
− Penaliza  el  error,  censura  y 
sanciona por una equivocación. 
El docente: 
− Plantea     algunas     situaciones 
retadoras que en ocasiones 
sostienen el interés de las y los 
estudiantes. 
− No anima a las y los estudiantes 
a perseverar en la resolución de 
un desafío con voluntad. 
− Penaliza   el   error,   censura   y 
sanciona por una equivocación. 
El docente: 
−  Plantea   situaciones   retadoras 
que sostienen el interés de las y 
los estudiantes. 
 
− Anima   a  las y los   estudiantes 
a perseverar en la resolución de 
un desafío con voluntad. 
 
− No toma en  cuenta el error, lo 
obvia, no lo ve como una 
oportunidad de aprendizaje. 
El docente: 
−  Plantea   situaciones   retadoras 
que sostienen el interés de las y los 
estudiantes. 
 
− Anima   a   las y los   estudiantes a 
perseverar en la resolución de un 
desafío con voluntad. 
 
− Hace  del  error  un  motivo  de 








Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente: 
− No       plantea       preguntas       y 
repreguntas para recuperar los 
puntos de vista de las y los 
estudiantes, ni los 
procedimientos para hacer algo, 
las experiencias vividas  en torno 
a un asunto, etc. 
 
− No utiliza los saberes previos de 
las y los estudiantes  en    ningún 
momento del proceso de 
aprendizaje. 
El docente: 
−  Plantea preguntas y  repreguntas 
para recuperar los puntos de vista 
de las y los estudiantes, los 
procedimientos  para  hacer  algo, 
las experiencias vividas en torno a 
un asunto, etc. 
 
−  No utiliza el recojo de los saberes 
de las y los estudiantes para dar 
respuesta a la solución de las 
situaciones retadoras planteadas. 
 
−  No utiliza el recojo de los saberes 
de los estudiantes en el proceso de 
construcción de su aprendizaje. 
El docente: 
−  Plantea  preguntas y  repreguntas 
para recuperar los puntos de vista, 
los   procedimientos   para   hacer 
algo, las experiencias vividas sobre 
el asunto, etc, de las y los 
estudiantes. 
 
−  Utiliza el recojo de los saberes de 
las y los estudiantes para dar 
respuesta a  la   solución  de   las 
situaciones retadoras planteadas. 
 
−  No utiliza el recojo de los saberes 
de los estudiantes en el proceso de 
construcción de su aprendizaje. 
El docente: 
−  Plantea preguntas y  repreguntas 
para recuperar los puntos de vista, 
los   procedimientos   para   hacer 
algo, las experiencias vividas sobre 
el asunto, etc, de las y los 
estudiantes. 
 
−  Utiliza el recojo de los saberes de 
las y los estudiantes para dar 
respuesta a  la   solución  de   las 
situaciones retadoras planteadas. 
 
−  Utiliza el recojo de los saberes de 
los estudiantes en el proceso de 










Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente no comunica el propósito 
de la sesión a las y los estudiantes. 
El docente comunica el propósito de 
la   sesión  pero,  lo  hace  con  un 
lenguaje   complejo,   no   adecuado 
para   las  y  los   estudiantes,   no 
comunica la forma de evaluación ni 
la organización de la sesión. 
El docente comunica de manera 
clara y oportuna: 
− El   propósito   de   la   sesión   de 
aprendizaje y/o los aprendizajes 
esperados, 
 
−  Las actividades que se realizarán 
a lo largo de la sesión. 
−  Pero no la forma de evaluación de 
estos aprendizajes. 
El docente comunica de manera 
clara y oportuna todos los 
siguientes puntos: 
− El   propósito   de   la   sesión   de 
aprendizaje y/o los aprendizajes 
esperados. 
−  Las actividades que se 
realizarán a lo largo de la sesión, y 




9.5 El docente acompaña a los estudiantes durante el desarrollo de actividades a lo largo de la sesión. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente: 
−  Se desentiende de las actividades 
que desarrollan sus estudiantes 
(No pone atención en lo que las y 
los estudiantes hacen ni toma en 
cuenta  su  desenvolvimiento a  lo 
largo de la sesión de aprendizaje), 
 
−  No retroalimenta a sus estudiantes 
y/o   les    señala   solo   posibles 
errores sin haber realizado un 
acompañamiento  previo  al 
proceso de construcción de sus 
aprendizajes. 
El docente: 
− Acompaña    a    los    estudiantes 
durante el durante el desarrollo de 
las actividades, pero solo verifica 




−  No retroalimenta a sus estudiantes 
y/o   les    señala   solo   posibles 
errores sin haber realizado un 
acompañamiento  previo  al 
proceso de construcción de sus 
aprendizajes. 
El docente: 
−  Acompaña        a      las y los 
estudiantes  durante  el  desarrollo 
de  las  actividades individuales o 
grupales (pone atención en lo que 
las y los estudiantes hacen y toma 
en cuenta su desenvolvimiento a lo 
largo de la sesión) 
−  Detecta sus aciertos y/o errores, y 
los señala, pero no los 
retroalimenta   ni   los   orienta   a 
través  de  preguntas  ni 
repreguntas, o  lo  hace  solo  con 
algunos estudiantes dejando de 
lado a la mayoría. 
El docente: 
−  Acompaña        a      las y los 
estudiantes durante  el  desarrollo 
de las actividades  individuales  o 
grupales (pone atención en lo que 
las y los estudiantes hacen y toma 
en cuenta su desenvolvimiento a lo 
largo de la sesión) 
−  Detecta sus aciertos y errores y los 
retroalimenta, orientándolos a 
través de preguntas o repreguntas 
que les permita mejorar en el 





9.6 El docente evalúa los avances de sus estudiantes con respecto al logro de aprendizajes esperados 
en la sesión. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
El docente: 
− No    realiza    preguntas    a    sus 
estudiantes que evidencien el 
proceso que han seguido para la 
construcción de aprendizajes. 
 
− No   brinda   oportunidades   para 
resolver dudas con respecto a 
alguna parte del proceso que no 
haya quedado claro. 
 
− No  recapitula  el  propósito de  la 
sesión ni los aprendizajes 
alcanzados en esta sesión. 
El docente: 
− Realiza      preguntas      a      sus 
estudiantes  pero  estas  no 
permiten reflexionar ni evidenciar el 
proceso seguido en la construcción 
de sus aprendizajes (por ejemplo: 
¿qué hemos aprendido hoy?) 
− No   brinda   oportunidades   para 
resolver dudas con respecto a 
alguna parte del proceso que no 
haya quedado claro. 
 
− No  recapitula  el  propósito de  la 
sesión y los aprendizajes 
alcanzados en esta sesión. 
El docente: 
− Realiza      preguntas      a      sus 
estudiantes  pero  estas  no 
permiten reflexionar ni evidenciar el 
proceso seguido en la construcción 
de sus aprendizajes (por ejemplo: 
¿qué hemos aprendido hoy?) 
− Brinda       oportunidades       para 
resolver dudas con respecto a 
alguna parte del proceso que no 
haya quedado claro. 
 
− No  recapitula  el  propósito de  la 
sesión y los aprendizajes 
alcanzados en esta sesión. 
El docente: 
− Realiza      preguntas      a      sus 
estudiantes para reflexionar y 
evidenciar el proceso seguido en 
la  construcción  de  sus 
aprendizajes (por ejemplo: ¿creen 
que…? ¿por qué? ¿cómo llegaste 
a esa conclusión?) 
− Brinda       oportunidades       para 
resolver dudas con respecto a 
alguna parte del proceso que no 
haya quedado claro. 
 
− Recapitula   el   propósito   de   la 
sesión y los aprendizajes 




Ahora, marca con un aspa (X) el nivel de logro (del 1 al 4) que corresponde a los procesos didácticos SOLO DEL 
ÁREA  ó ÁREAS QUE OBSERVASTE. 
Ten en cuenta que estas rúbricas están enfocadas en el desempeño de los ESTUDIANTES, por lo que hay 
que tener en cuenta todas las descripciones propuestas en cada nivel. 
 
 
ASPECTO 10: PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
10.1 Los estudiantes responden a preguntas y repreguntas sobre el problema planteado, dando evidencias de su 
comprensión. 
 
10.2 Los estudiantes ejecutan una o más estrategias de solución para resolver el problema propuesto 
(por ejemplo: simulaciones, uso de material concreto estructurado y no estructurado, uso de dibujos, gráficos, 
operaciones, etc.). 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No aportan ideas ni proponen 
diversas alternativas de solución 
frente a un determinado problema. 
− No decide qué estrategia utilizar o 
la consensuan en equipo. 
 
− No realizan procesos 
representativos (de lo concreto a 
lo simbólico) para la construcción 
del conocimiento matemático. 
Los estudiantes: 
− Aportan ideas o proponen diversas 
alternativas de solución frente a un 
determinado problema. 
− Solo realiza la estrategia propuesta   
por el docente, no decide qué 
estrategia utilizar o la consensuan 
en equipo. 
− No realizan procesos 
representativos (de lo concreto a 
lo simbólico) para la construcción 
del conocimiento matemático. 
Los estudiantes: 
− Aportan ideas o proponen diversas 
alternativas de solución frente a un 
determinado problema. 
− Decide qué estrategia utilizar o la 
consensuan en equipo. 
 
− No realizan procesos 
representativos (de lo concreto a 
lo simbólico) para la construcción 
del conocimiento matemático. 
Los estudiantes: 
− Aportan     ideas     o     proponen 
diversas alternativas de solución 
frente a un determinado problema. 
− Decide qué estrategia utilizar o la 
consensuan en equipo. 
 
− Realizan procesos representativos 
(de lo concreto a lo simbólico) para 




10.3 Los estudiantes socializan sus producciones (nociones y procedimientos realizados) buscando consolidar 
el vocabulario e ideas matemáticas. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No confrontan sus 
producciones con la de sus 
pares, usando sus 
representaciones. 
− No responden a preguntas o 
repreguntas para reflexionar 
o corregir sus errores. 
- No comunican las primeras 
ideas matemáticas a 
construir. 
Los estudiantes: 
− Confrontan sus producciones 
con la de sus pares, usando sus 
representaciones. 
− No   responden   a   preguntas 
o repreguntas para reflexionar, 
solo corrigen los errores 
señalados por el docente. 
−   No comunican las primeras 
ideas matemáticas a construir. 
Los estudiantes: 
− Confrontan sus producciones 
con la de sus pares, usando sus 
representaciones. 
− Responden    a    preguntas    o 
repreguntas para reflexionar o 
corregir sus errores. 
−   No   comunican las primeras 
ideas matemáticas a construir. 
Los estudiantes: 
− Confrontan sus producciones 
con la de sus pares, usando sus 
representaciones. 
− Responden    a    preguntas    o 
repreguntas para reflexionar o 
corregir sus errores. 
 
−   Comunican     las      primeras 





Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No   identifican  los   datos   ni   
la información que solicita el 
problema. 
−  No expresan el problema con 
sus propias  palabras 
(dramatizaciones, lenguaje oral  
o escrito). 
− No   responden   a   preguntas   y 
repreguntas que relacionen los 
datos e información del problema. 
Los estudiantes: 
− Identifican    los    datos        y    la 
información que solicita el 
problema. 
−  No expresan el problema con sus 
propias  palabras 
(dramatizaciones, lenguaje oral  o 
escrito) 
− No   responden   a   preguntas   y 
repreguntas que relacionen los 
datos e información del problema. 
Los estudiantes: 
− Identifican     los     datos     y     la 
información que solicita el 
problema. 
− Expresan  el  problema  con  sus 
propias  palabras 
(dramatizaciones, lenguaje oral  o 
escrito) 
− No   responden   a   preguntas   y 
repreguntas que relacionen los 
datos e información del problema. 
Los estudiantes: 
− Identifican     los     datos     y     la 
información que solicita el 
problema. 
− Expresan  el  problema  con  sus 
propias  palabras 
(dramatizaciones, lenguaje oral  o 
escrito) 
− Responden     a      preguntas     y 
repreguntas que relacionen los 




10.4 Los estudiantes formalizan con la orientación del docente, procedimientos, nociones o conceptos 
matemáticos y reflexiona sobre su importancia. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No  expresan  sus  conclusiones, 
utilizando el lenguaje matemático. 
− No      generalizan     las      ideas 
matemáticas. 
− No reconocen la importancia de 
los   conocimientos  matemáticos 
construidos,  para  solucionar  el 
problema ni para su uso en  su 
contexto. 
Los estudiantes: 
− Expresan     sus     conclusiones, 
utilizando el lenguaje matemático. 
− No      generalizan     las      ideas 
matemáticas. 
− No reconocen la importancia de 
los   conocimientos  matemáticos 
construidos,  para  solucionar  el 
problema ni para su uso en  su 
contexto. 
Los estudiantes: 
− Expresan     sus     conclusiones, 
utilizando el lenguaje matemático. 
− Generalizan          las          ideas 
matemáticas. 
− No reconocen la importancia de 
los   conocimientos  matemáticos 
construidos,  para  solucionar  el 
problema ni para su  uso en  su 
contexto. 
Los estudiantes: 
− Expresan     sus     conclusiones, 
utilizando el lenguaje matemático. 
− Generalizan          las          ideas 
matemáticas. 
− Reconocen la importancia de los 
conocimientos          matemáticos 
construidos,  para  solucionar  el 





ASPECTO 11: PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  
 
11.1 Los estudiantes participan en actividades de expresión oral que responden a una situación comunicativa. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No se expresan en forma oral 
adecuando su texto al oyente y 
propósito,  usando gestos, tono de 
voz, volumen adecuado. 
− No ordenan ni relacionan ideas o 
informaciones en torno a un tema. 
− No pronuncian con claridad de tal 
manera que el oyente lo entienda. 
 
Los estudiantes: 
− Se   expresa   en   forma   oral 
adecuando su texto al oyente y 
propósito,  usando gestos, tono de voz, 
volumen adecuado 
− Ordenan  y  relacionan  ideas  e 
información, aunque presenta algunas 
digresiones, es decir se sale del tema. 
− Pronuncian con claridad de tal 
manera que el oyente lo entienda. 
Los estudiantes: 
− Se expresan   en   forma   oral 
adecuando su texto al oyente y 
propósito, usando gestos, tono 
de voz, volúmenes adecuados. 
 
−  Ordenan y relacionan ideas e 
información. 
 
− Pronuncian con claridad 
variando la entonación para 




− Se expresan en forma   oral 
adecuando su texto al oyente y 
propósito, usando gestos, tono 
de voz, volúmenes adecuados. 
 
− Ordenan y relacionan ideas e 
información, utilizando 
conectores de uso frecuente. 
 
− Pronuncian con claridad 
variando la entonación y 
volumen para enfatizar el 
significado de su texto. 
 
11.2 Los estudiantes participan en actividades de comprensión oral que respondan a una situación 
comunicativa. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No dicen con sus propias palabras 
lo que entendieron del texto 
escuchado. 
 
− No Identifican    información en 
textos orales con temática 
cotidiana. 
 
− No deducen las características de 
personas, personajes, animales, 
objetos y lugares del texto 
escuchado. 
Los estudiantes: 
− Dicen con sus propias palabras lo 
que entendieron del texto 
escuchado. 
 
− Identifican información básica en 
textos orales con temática 
cotidiana. 
 
− Deducen algunas características 
de personas, personajes, 
animales, objetos y lugares del 
texto escuchado. 
Los estudiantes: 
− Dicen con sus propias palabras lo 
que entendieron del texto 
escuchado. 
 
− Identifican información básica y 
algunos detalles de textos orales 
con temática cotidiana. 
 
− Deducen las características de 
personas, personajes, animales, 
objetos y lugares del texto 
escuchado. 
Los estudiantes: 
− Dicen con sus propias 
palabras lo que entendieron 
del texto escuchado teniendo 
en cuenta alguna información 
relevante. 
 
− Identifican información básica, 
fuentes y algunos detalles de 
textos orales con temática 
cotidiana. 
 
− Deducen las características 
de personas, personajes, 
animales, objetos y lugares del 
texto escuchado y las 
relacionan con alguna 





11.3 Los estudiantes participan de actividades antes de la lectura que respondan a una situación comunicativa. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No determinan el propósito de la 
lectura. 
−   No   comentan  sus  hipótesis 
sobre el   contenido de texto, a 
partir de los indicios (imágenes, 
título) que éste le ofrece. 
 
−  No hacen  alguna referencia  a sus 
saberes previos sobre      el 
contenido del texto a leer 
Los estudiantes: 
− Determinan    con     ayuda    el 
propósito de la lectura. 
− Comentan sus hipótesis sobre el 
contenido de texto, a partir de los 
indicios (imágenes, título) que éste 
le ofrece. 
 
− Hacen  alguna referencia  a sus 
saberes previos sobre          el 
contenido del texto a leer. 
Los estudiantes: 
− Determinan el  propósito  de  la 
lectura. 
− Comentan sus hipótesis sobre el 
tipo  de  texto  y  su  contenido, a   
partir    de      los    indicios 
(imágenes, palabras conocidas, 
título) que éste le ofrece. 
− Hacen alguna referencia a sus 
saberes previos sobre el  tipo y 
contenido de texto a leer. 
Los estudiantes: 
− Determinan el  propósito  de  la 
lectura 
− Comentan sus hipótesis sobre el 
tipo  de  texto  y  su  contenido, a   
partir    de      los    indicios 
(imágenes, palabras conocidas, 
silueta del texto, título) que éste le 
ofrece. 
− Hacen referencia a sus saberes 
previos   sobre el tipo, portador o 
soporte  y su contenido  del texto a 
leer.   
 
11.4 Los estudiantes participan de actividades durante la lectura que respondan a una situación comunicativa. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No leen el texto (oralmente y de 
manera coral) de acuerdo con su 
nivel de apropiación del sistema de 
escritura. 
− No realizan algunas anticipaciones con 
ayuda del docente a partir de lo que 
dice el texto. 
− No deducen el significado de palabras 
de difícil comprensión. 
Los estudiantes: 
− Leen el texto (oralmente y    de 
manera coral) de acuerdo con su 
nivel de apropiación del sistema de 
escritura. 
− Realizan algunas   anticipaciones con 
ayuda del docente a partir de lo que 
dice el texto. 
 
− No logran deducir ni con ayuda el 
significado de alguna palabra de 
difícil comprensión. 
Los estudiantes: 
− Leen el texto de diversas maneras 
(oralmente, en silencio, de manera 
coral) de acuerdo al nivel de 
apropiación del sistema de escritura. 
− Realizan anticipaciones con ayuda del 
docente a partir de lo que dice el 
texto. 
− Deducen con ayuda el significado de 
alguna palabra de difícil comprensión. 
Los estudiantes: 
− Leen el texto de diversas maneras 
(oralmente, en silencio, de manera 
coral) de acuerdo con su propósito de 
lectura y nivel de apropiación del 
sistema de escritura 
− Realizan anticipaciones a partir de lo 
que dice el texto. 
 
− Deducen el significado de alguna 
palabra de difícil comprensión. 
 
 
11.5 Los estudiantes participan de actividades después la lectura que respondan a una situación comunicativa. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No identifican información que se 
encuentra   en    lugares evidentes 
del texto. 
 
− No reconocen qué dice y dónde 
dice mediante la asociación con 
palabras conocidas. 
 
− No deducen las características de 
las personas, personajes y 
animales, y objetos   en textos de 
estructura simple con imágenes. 
 
− No opinan sobre lo que le gusta o  
le disgusta de los hechos y 
acciones en textos de estructura 
simple, con imágenes. 
Los estudiantes: 
− Identifican con ayuda alguna 
información que se encuentra en 
lugares evidentes del texto. 
 
− Reconocen con ayuda qué dice 
mediante la asociación con 
palabras conocidas. 
 
− Deducen las características de las 
personas, personajes y animales, y 
objetos, las relaciones causa 
efecto,      en textos de estructura 
simple con imágenes. 
 
− Expresan un comentario sobre el 
contenido del texto, pero no 
muestra su opinión. 
Los estudiantes: 
− Identifican alguna información que 
se encuentra en lugares evidentes 
del texto. 
 
− Reconocen con ayuda qué dice y 
dónde dice mediante la asociación 
con palabras conocidas. 
 
− Deducen las características de las 
personas, personajes y animales, 
y objetos, las relaciones causa 
efecto,     el tema, enseñanza, en 
textos de estructura simple con 
imágenes. 
 
− Opinan  señalando  lo  que  le 
gusta o  le  disgusta del  tema, 
hechos y acciones en textos de 
estructura simple. 
Los estudiantes: 
− Identifican información que se 
encuentra en lugares evidentes del 
texto. 
 
− Reconocen qué dice y dónde dice 
mediante la asociación con 
palabras conocidas. 
 
− Deducen las características de las 
personas, personajes y animales, y 
objetos, las relaciones causa 
efecto, el tema, enseñanza y 
propósito en textos de estructura 
simple con imágenes. 
 
− Opinan dando argumentos sobre el 
tema, hechos y acciones en textos 





11.6 Los estudiantes planifican para producir diversos tipos de textos que respondan a una situación 
comunicativa. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No mencionan con ayuda del 
docente, el destinatario, el 
tema y el propósito de los 
textos que van a producir. 
− No mencionan con ayuda el 
registro (formal o informal) de 
los textos que van a producir, 
a partir de la relación con el 
destinatario  (cercano  – 
distante). 
Los estudiantes: 
− Leen el  texto  (oralmente y    
de manera coral) de 
acuerdo con su nivel de 
apropiación del sistema de 
escritura. 
− Realizan algunas   
anticipaciones con ayuda 
del docente a partir de lo 
que dice el texto. 
− No logran deducir ni con 
ayuda el significado de 
alguna palabra de difícil 
comprensión. 
Los estudiantes: 
− Leen el texto de diversas 
maneras (oralmente, en 
silencio, de manera coral) 
de acuerdo al nivel de 
apropiación del sistema de 
escritura. 
- Realizan anticipaciones con 
ayuda del docente a partir 
de lo que dice el texto. 
− Deducen con ayuda el 
significado de alguna 
palabra de difícil 
comprensión. 
Los estudiantes: 
- Leen el texto de diversas maneras 
(oralmente, en silencio, de manera 
coral) de acuerdo con su propósito de 
lectura y nivel de apropiación del 
sistema de escritura. 
 
- Realizan anticipaciones a partir de lo 
que dice el texto. 
 
− Deducen el significado de alguna 
palabra de difícil comprensión 
 
11.7 Los estudiantes textualizan para producir diversos tipos de textos. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No escriben por medio del adulto 
textos  diversos con  temáticas y 
estructura  textual  simple  en  el 
nivel  alfabético o  próximo       al 
alfabético        de acuerdo a la 
situación comunicativa 
considerando el tema,   el tipo de 
texto, el propósito y el destinatario. 
− No  usan  un  vocabulario  de  su 
ambiente local. 
− No relacionan ideas por medio de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos básicos (punto final, 
mayúscula en  nombres propios) 
para dar claridad y sentido al texto 
que produce. 
Los estudiantes: 
− Escriben  por  medio  del  adulto 
textos  diversos con  temáticas y 
estructura  textual  simple  en  el 
nivel  alfabético o  próximo       al 
alfabético        de acuerdo a la 
situación comunicativa 
considerando el tema,   el tipo de 
texto, el propósito y el destinatario. 
− Usan  un   vocabulario  de  su 
ambiente familiar y local en 
diversas situaciones 
comunicativas. 
− Relacionan ideas  por  medio  de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos básicos (punto final, 
mayúscula en  nombres propios) 
para dar claridad y sentido al texto 
que produce. 
Los estudiantes: 
− Escriben  solo  o  por  medio  del 
adulto          textos diversos con 
temáticas y estructura textual 
simple en el nivel alfabético o 
próximo al alfabético de acuerdo 
a la    situación    comunicativa 
considerando el tema,  el tipo de 
texto, el propósito y el destinatario. 
− Usan   un   vocabulario   de    su 
ambiente familiar y local, y 
ocasionalmente alguno de 
diversos campos del saber en 
variadas situaciones 
comunicativas. 
− Relacionan ideas  por  medio  de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos básicos (punto final, 
mayúscula en nombres propios y 
al comenzar un texto,) para dar 
claridad y sentido al texto que 
produce. 
Los estudiantes: 
− Escriben   textos   diversos   con 
temáticas y estructura textual 
simple en  el  nivel  alfabético 
de acuerdo a la situación 
comunicativa y a sus 
conocimientos previos 
considerando el tema,   el tipo 
de texto, el propósito y el 
destinatario. 
− Usan   un    vocabulario   de    
su ambiente familiar y local, así 
como algunos de diversos 
campos del saber en variadas 
situaciones comunicativas. 
− Relacionan ideas  por  medio  de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos básicos (punto final, 
mayúscula en nombres propios y 
al comenzar un texto, uso de 
signos de interrogación y 
exclamación) para dar claridad y 




11.8 Los estudiantes revisan sus producciones escritas. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
−  No revisan si las ideas en el texto 
guardan relación con el tema 
aunque pueden presentar algunas 
digresiones y repeticiones. 
− No reescriben su texto en el nivel 
alfabético o próximo al alfabético 
considerando su plan de escritura 
teniendo en cuenta lo revisado. 
Los estudiantes: 
− Revisan si  las ideas en  el texto 
guarda   relación   con   el   tema 
aunque pueden presentar algunas 
digresiones y repeticiones. 
− Reescriben    su   texto con ayuda 
del docente  en el nivel alfabético 
o próximo       al       alfabético 
considerando su plan de escritura 
teniendo en cuenta lo revisado. 
Los estudiantes: 
−  Revisan si se mantiene en el tema, 
evitando vacíos de información. 
−  Reescriben su texto sin ayuda del 
docente,   en el nivel alfabético o 
próximo  al   alfabético 
considerando  su plan de escritura 
y teniendo en cuenta lo revisado 
Los estudiantes: 
−  Revisan si se mantiene en el tema, 
evitando vacíos de  información y 
digresiones, aunque puede 
presentar repeticiones. 
− Reescriben su   texto    en el nivel 
alfabético considerando    su  plan 







ASPECTO 12: PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 
 
12.1 Los estudiantes plantean hipótesis como respuesta a un problema planteado (expresadas de manera oral, 
gráfica y/o escrita) y aportan en la elaboración del plan de acción. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No     plantean    hipótesis    para 
responder al problema. 
 
− No    plantean   acciones   y    no 
sugieren materiales y 
herramientas que les permitan 
recoger datos para validar su 
hipótesis. 
Los estudiantes 
− Plantean hipótesis que tiene poco 
o nada que ver con el problema. 
 
− Plantean      algunas      acciones, 
seleccionan algunos materiales y 
herramientas poco o nada 
adecuadas para   recoger datos y 
comprobar sus hipótesis. 
Los estudiantes 
− Plantean     hipótesis     que     da 
respuesta al problema basada en 
sus ideas inmediatas    pero    no 
explican       el porqué       de su 
respuesta. 
 
− Plantean      algunas      acciones, 
seleccionan algunos materiales y 
herramientas adecuadas que les 
permiten recoger           datos y 
comprobar la hipótesis. 
Los estudiantes 
− Plantean     hipótesis     que     da 
respuesta al problema y las 
explican en base a sus ideas o las 
de sus pares o sus observaciones. 
 
− Plantean           acciones           o 
procedimientos, elige materiales o 
herramientas adecuadas que 
permiten recoger datos y 
comprobar la hipótesis. 
  
 
12.2 Los estudiantes recogen datos y/o información y analizan los resultados para comprobar la hipótesis y dar 
respuesta al problema. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes 
− No obtienen ni registran datos en 
organizadores y/o gráficos 
proporcionados por el docente. 
 
 
− No pueden comparar los datos de 
sus observaciones o 
experimentación con los 
resultados obtenidos por sus 




− No pueden relacionar     los datos 
y/o información            de       sus 
observaciones o experimentación 
y/o   consulta de fuentes   con la 
hipótesis    planteada,    aún con 
orientación del docente. 
Los estudiantes: 
− Obtienen algunos datos   pero no 
los registran en organizadores y/o 
gráficos proporcionados por el 
docente. 
 
− Comparan con  la orientación del 
docente, los datos y/o información 
de sus      observaciones      o 
experimentación             con los 




− Relacionan con la orientación del 
docente, información       de   sus 
observaciones o experimentación 
y/o   consulta de fuentes   con la 
hipótesis planteada. 
Los estudiantes: 
− Obtienen   algunos datos   y   los 
registran con cierto orden en 
organizadores y/o gráficos 
proporcionados por el docente. 
 
− Comparan con la orientación del 
docente, los datos y/o información 
de sus      observaciones      o 
experimentación             con los 
resultados obtenidos por sus 
compañeros o  con los resultados 
de la consulta de alguna fuente de 
información. 
 
− Relacionan con la orientación del 
docente, algunos datos y/o 
información                  de sus 
observaciones o experimentación 
con la hipótesis planteada,  pero 
no pueden relacionarla    con las 
fuentes de información. 
Los estudiantes: 
− Obtienen  datos      siguiendo  un 
procedimiento y       los  registran 
adecuadamente en organizadores 
y/o gráficos proporcionados por el 
docente. 
 
− Comparan con la orientación del 
docente, los datos y/o información 
de sus      observaciones      o 
experimentación  con las de sus 
compañeros y/o con otras fuentes 
de información. 
 
− Relacionan con la  orientación del 
docente, datos y/o información  de 
sus observaciones o 
experimentación y/o   consulta de 
Fuentes con la hipótesis planteada. 
 
 
12.3 Los estudiantes consolidan el saber construido como respuesta al problema. 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes 
− No pueden contrastar los 
resultados de sus observaciones 
o experimentación y/o consulta 
de Fuentes con la hipótesis 
planteada, aún con orientación 
del docente. 
− No elaboran una conclusión o 
explicación al problema planteado 
ni consideran los resultados 
obtenidos en sus observaciones, 
experimentos y/o consulta de 
fuentes, pese a la ayuda que 
reciben. 
Los estudiantes: 
− Comparan los resultados de sus 
observaciones o experimentación con 
la hipótesis planteada pero no 
pueden contrastarla con los 
resultados de la consulta de fuentes,   
aún con la  orientación del docente. 
− No elaboran,   conclusiones   o 
explicaciones al problema planteado        
considerando solo algunos datos y/o 
información obtenidos en  sus 
observaciones, experimentación  y/o  
consulta de fuentes. 
Los estudiantes: 
− Comparan con la orientación del 
docente, los resultados de sus 
observaciones o experimentación 
y/o   consulta de fuentes   con la 
hipótesis planteada. 
− Elaboran con ayuda, una conclusión 
o explicación al problema planteado 
considerando algunos     datos y/o 
información adecuada obtenidos en 
sus observaciones, experimentación 
pero no  toman en  cuenta la 
consulta de fuentes. 
Los estudiantes: 
− Comparan con la  orientación del 
docente,  los resultados   de  sus 
observaciones o experimentación y  
/o   consulta de fuentes  con la 
hipótesis planteada. 
 
− Elaboran, con ayuda,     una 
conclusión o explicación consistente 
al problema planteado, basándose 
en los resultados obtenidos en sus 
observaciones, experimentos y/o 
consulta de fuentes. 
12.4 Los estudiantes evalúan y comunican sus hallazgos. 
 




− No describen las dificultades que 
tuvieron en el proceso de 
indagación y no proponen 
acciones    para    superar dichas 
dificultades. 
− No   plantean  ejemplos     de   lo 
aprendido a  su vida cotidiana a 
pesar de la ayuda que se les 
brinda. 
− No dan a conocer sus resultados 
de  modo  escrito, oral  o  gráfico 
pese a la ayuda que reciben. 
Los estudiantes: 
− Describen   algunas   dificultades 
que tuvieron en el proceso de 
indagación pero  no        sugieren 
acciones  para superarlas. 
 
− Plantean con  ayuda del docente, 
algunos         ejemplos         de lo 
aprendido, pero no lo relacionan 
con su vida cotidiana. 
− Dan  a  conocer con    ayuda del 
docente  sus resultados de modo 
escrito, oral o gráfico. 
Los estudiantes: 
− Describen    algunos    logros    y 
dificultades que tuvieron en el 
proceso de indagación y  sugieren 
algunas acciones adecuadas para 
superarlas 
− Plantean con  ayuda del docente, 
algunos ejemplos de lo aprendido 
con relación a su vida cotidiana. 
 
− Dan a conocer  sus resultados de 
modo escrito, oral o gráfico. 
Los estudiantes: 
− Describen los logros y dificultades 
que tuvieron en el proceso de 
indagación y   sugieren  acciones 
adecuadas para superarlas   y/o 
mejorar indagaciones futuras. 
− Plantean ejemplos o aplicaciones 
de lo aprendido con relación a  su 
vida cotidiana. 
 
− Dan a conocer  sus resultados de 
modo escrito, oral o gráfico y con 
ayuda del docente,  lo relacionan 




ASPECTO 13: PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL  
 
13.1 Los estudiantes problematizan situaciones de su vida cotidiana, en relación con el desarrollo de 
suidentidad, autoestima, así como de procesos históricos, geográficos, económicos. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No formulan     preguntas 
sencillas con   relación  a   una 
problemática de su contexto. 
− No plantean posibles respuestas 
a  situaciones o  problemáticas 
identificadas en  la  vida 
cotidiana. 
− No manifiestan   de    manera 
espontánea o con   asombro sus 
inquietudes con relación a 
situaciones   o    problemáticas 
identificadas. 
Los estudiantes: 
− Formulan preguntas sencillas 
con relación a una 
problemática de su contexto. 
− No manifiestan   de    manera 
espontánea o   con   asombro 
sus inquietudes con relación a 
situaciones o problemáticas 
identificadas. 
− No plantean posibles 
respuestas a situaciones o 
problemáticas identificadas en 
la vida cotidiana. 
Los estudiantes: 
− Formulan preguntas sencillas 
con relación a una problemática 
de su contexto. 
− Manifiestan        de        manera 
espontánea   y   con   asombro 
sus inquietudes con relación a 
situaciones o problemáticas 
identificadas. 
− No plantean posibles respuestas 
a  situaciones o  problemáticas 
identificadas en  la  vida 
cotidiana. 
Los estudiantes: 
− Formulan preguntas sencillas 
con relación a una 
problemática de su contexto. 
− Manifiestan        de        manera 
espontánea   y   con   asombro 
sus inquietudes con relación a 
situaciones o problemáticas 
identificadas. 
− Plantean posibles respuestas a 
situaciones o problemáticas 
identificadas en  la  vida 
cotidiana. 
 
13.2 Los estudiantes manejan fuentes de información para comprender una situación o problemática de la vida 
cotidiana. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No utilizan diversas fuentes de 
información para comprender 
mejor la situación o 
problemática. 
 
− No  seleccionan y  organizan la 
información obtenida para 
comprender las causas y 
consecuencias de una 
problemática. 
 
− No explican de manera sencilla 
la  comprensión  de  la 
información de una situación o 
problemática identificada en su 
Los estudiantes: 
− Utilizan   diversas   fuentes   de 
información para comprender 
mejor la situación o 
problemática. 
 
− No  seleccionan y  organizan la 
información obtenida para 
comprender las causas y 
consecuencias de una 
problemática. 
 
− No explican de manera sencilla 
la  comprensión  de  la 
información de una situación o 
problemática identificada en su 
Los estudiantes: 
− Utilizan   diversas   fuentes   de 
información para comprender 
mejor la situación o 
problemática. 
 
− Seleccionan   y    organizan   la 
información obtenida para 
comprender las causas y 
consecuencias de una 
problemática. 
 
− No explican de manera sencilla 
la  comprensión  de  la 
información de una situación o 
problemática identificada en su 
Los estudiantes: 
− Utilizan   diversas   fuentes   de 
información para comprender 
mejor la situación o 
problemática. 
 
− Seleccionan   y    organizan   la 
información obtenida para 
comprender las causas y 
consecuencias de una 
problemática. 
 
− Explican de manera sencilla la 
comprensión de la información 
de una situación o problemática 




13.3 Los estudiantes toman decisiones con relación a diversas situaciones de su vida cotidiana. 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Los estudiantes: 
− No reflexionan  a  partir de     
su experiencia personal, del 
diálogo en el aula y con 
relación a la información 
analizada. 
 
− No elaboran argumentos 
sencillos que evidencien una  
postura  personal o colectiva. 
 
− No   manifiestan   su 
compromiso  para mejorar la 
convivencia. 
Los estudiantes: 
− Reflexionan a partir su  
experiencia personal, del 
diálogo en el aula y con 
relación a la información 
analizada. 
 
− No elaboran argumentos 
sencillos que evidencien una  
postura  personal o 
colectiva. 
 
− No    manifiestan   su 
compromiso  para mejorar la 
convivencia. 
Los estudiantes: 
− Reflexionan a partir de su 
experiencia personal, diálogo 
y con relación a la 
información analizada. 
 
− Elaboran argumentos 
sencillos que evidencien una 
postura personal o colectiva. 
 
− No manifiestan   su 
compromiso  para mejorar la 
convivencia. 
Los estudiantes: 
− Reflexionan a partir de su 
experiencia personal,  
diálogo  y con relación a la 
información analizada. 
 
− Elaboran argumentos 
sencillos que evidencien 
una postura personal o 
colectiva. 
 
− Manifiestan su compromiso 
para mejorar la convivencia. 
 













V. COMPROMISOS DEL ACOMPAÑAMIENTO 
 
Luego de la observación y posterior retroalimentación, acuerden los compromisos que cada una de las partes asumirá 
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Apéndice  C 
 








N° de estudiantes:…..................... N° de niñas:…........................N° de niños................................. 
Acompañante:................................................................................................................................. 
II.  REGISTRO DE LA OBSERVACION DIAGNOSTICA 
Fecha:........................................Hora de inicio..............................Hora de término:..................... 
Tipo de acompañamiento: ............................................................................................................ 
N° de asistentes:.................................N° de niñas...........................N° de niños:........................... 
Propósito de la visita del acompañante: 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................









Nombre de la sesión de aprendizaje:…………………………………………………………................................ 
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II.          REGISTRO DE LA OBSERVACION (segunda visita) 
Fecha:........................................Hora de inicio..............................Hora de término:..................... 
Tipo de acompañamiento: ............................................................................................................ 
N° de asistentes:.................................N° de niñas...........................N° de niños:........................... 
Propósito de la visita del acompañante: 
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
Nombre de la sesión de aprendizaje:…………………………………………………………................................ 
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Apéndice H. Matriz de Consistencia 
La línea de acción “Fortalecimiento de los desempeños de directivos y docentes” y el logro de competencias de comprensión 
lectora, según la evaluación censal 2014-2015 en la Institución Educativa Teodosio Franco García de Ica  





¿Cuál ha sido el impacto de la línea de 
acción “fortalecimiento de los 
desempeños de directivos y docentes” en 
el logro de competencias de comprensión 
lectora en los estudiantes,  según la 
evaluación censal de la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica, 





 P1 ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre  los talleres de 
actualización y  el logro de competencias 
de comprensión lectora  en los 
estudiantes, según la evaluación censal 
de la institución educativa Teodosio 
Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015? 
General: 
Establecer cuál ha sido el impacto de 
la línea de acción “fortalecimiento 
de los desempeños de directivos y 
docentes” en el logro de 
competencias de comprensión 
lectora, en los estudiantes, según la 
evaluación censal de la Institución 
educativa Teodosio Franco García 




O1  Determinar el grado de relación 
que existe entre  los talleres de 
actualización y  el logro de 
competencias de comprensión lectora  
en los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015. 
 
 
Hipótesis  Principal 
 
. La línea de acción “fortalecimiento de 
los desempeños de directivos y 
docentes”, aplicada en la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015, se 
relaciona significativamente con el logro 
las competencias de comprensión lectora 







H1 El uso de talleres se relaciona 
significativamente con la comprensión 
lectora, lograda por los estudiantes, 
según la evaluación censal de la 




















P2  ¿ Cuál es el grado de relación 
existente entre  las visitas  de 
acompañamiento y el logro de 
competencias de comprensión lectora  en 
los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, durante 
el periodo 2014-2015? 
 
P3  ¿En qué medida impactan los grupos 
de interaprendizaje  en el logro de 
competencias de comprensión lectora  en 
los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, durante 
el periodo 2014-2015? 
 
 
O2  Establecer el grado  de  relación  
que existe entre las visitas  de 
acompañamiento y el logro de 
competencias de comprensión lectora  
en los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015. 
 
O3  Determinar cuál es el impacto 
que han tenido  los grupos de 
interaprendizaje  en el logro de 
competencias de comprensión lectora  
en los estudiantes, según la evaluación 
censal de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica, 
durante el periodo 2014-2015. 
 
 
García de Ica, durante el periodo 2014-
2015. 
 
 H2 Existe relación significativa entre  
las visitas  de acompañamiento y la 
comprensión lectora, lograda por los 
estudiantes,  según la evaluación censal 
de la institución educativa Teodosio 
Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015. 
 
H3 Existe relación significativa entre los 
grupos de interaprendizaje y la 
comprensión lectora  lograda por los 
estudiantes, según la evaluación censal 
de la institución educativa Teodosio 
Franco García de Ica, durante el periodo 
2014-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
